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¿EN Q U E MEDIDA PODRIA D E C I R S E Q U E E L PROFESO^ 
RADO D E E.G.B. E S DUEÑO D E L A C U E V A D E MENGA? 
Por escritura otorgada en la Villa y Corte de Madrid el 15 de Julio de 1.886 , 
ante el Notario de la misma D. Luis González Martínez, adquirió EL ESTADO el 
siguiente inmueble: "Monumento Artístico Megalítico, conocido con el nombre de 
Cueva de Menga, en el partido de los Valdealanes y sitio conocido por Marimacho 
o de la Cueva de Menga, término de esta ciudad, a mil varas de la misma, en el 
camino de Archidona, provincia de Málaga, que según las publicaciones de D. Rafael 
Mitjana y D. Manuel de Góngora se halla orientado y tiene la puerta al Este, 
calculándose el peso de las cinco piedras que cubren el monumento en 35.632 
arrobas..." 
En dicho título consta que D. Manuel Zarco del Valle y Espinosa de los 
Monteros, de 52 años, viudo. Bibliotecario, Mayor de su Majestad, vecino de Madrid, 
que habita en el Real Palacio, piso 2°, dueño del indicado monumento, recurrió ai 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento el 14 de Abril de 1.885 exponiendo que la 
remotísima antigüedad y el mérito arquitectónico e histórico del mismo eran dignos 
de que el monumento perteneciera a la Nación y al afecto solicitó que se adquiriese 
por el Estado. El Negociado de Bellas Artes, a quién pasó la instancia, expuso qi,( 
convenía oir la ilustrada opinión de las Reales Academias de la Historia, de Bellas 
Artes de San Femando y del Inspector Jefe del Museo Arqueólogico Nacional y así 
mismo manifestarán el valor que pudiera tener el monumento, quienes emitieron 
informes, unánimes, en favor de tal adquisición por parte del Estado, pero con 
respecto a la tasación que también se había pedido, manifestaron no poder fijarla por 
carecer de datos, indicando la Academia de la Historia que ésto podría resolverse 
particularmente y con satisfacción a los intereses del Estado, teniendo en cuenta el 
desprendimiento del propietario. Acordado a propuesta del Negociado, que el Sv. 
Zarco del Valle, fijase el precio en que estimaba el del monumento, este Sr., e i 
comunicación de 15 de Julio de 1.885, expuso: 
"que teniendo en cuenta el estado del Arco Público y llevado de su amor 
patrio se limitaba a ceder el monumento por la cantidad relativamente exigua de 
veinticinco mil pesetas". Designados D. Juan de Dios de la Rada, Director de la 
Escuela Diplomática, D. Eduardo Saavedra, de la Academia de la Historia, y D. 
Manuel Cañete, de la de San Femando, para que emitieran dictámen acerca de tal 
valoración, lo que efectuaron con fecha 26 de Julio del mismo año, aceptando el pre-
cio propuesto por el Sr. Zarco del Valle, y en virtud de ello el Negociado 
correspondiente propuso la adquisición, y teniendo en cuenta que no existía crédito 
suficiente en el capítulo destinado a la adquisición y reparación de Monumentos 
Artísticos e Históricos, del presupuesto de 1.885/86, convenía que se oyese ai 
Negociado de Contabilidad, el cual con fecha 4 de Enero de 1.886, expuso que del 
artículo 3e, capítulo 69, para Subvenciones a los Ayuntamientos de los SUELDOS DE 
MAESTROS Y MAESTRAS, podía transferirse la suma de 25.000 pesetas al artícub 
2° del mismo capítulo para atender a la adquisición expresada. La Dirección estuv» i 
conforme, como también el Consejo de Ministros, celebrado el 7 de Enero de 1.886 
y se dio el correspondiente Real Decreto el 14 de dicho mes y en primero de Junio 
del mismo año se dio al Ministerio de Fomento una Real Orden, disponiendo la 
adquisición por El Estado del citado monumento por el precio referido. 
En virtud de todo ello, como se dice arriba, se otorgó la correspondienu 
escritura de compraventa el 15 de Julio de 1.886, en la que intervino, en 
representación del Estado, El Excmo. Sr. D. Julián Calleja, Director General de 
Instrucción Pública. 
Transcribimos estos datos sólo a título de curiosidad y con el sólo objeto d¿ 
que el lector se conteste con sana intención la pregunta que le hacemos en el 
encabezamiento. 
J.B.K 
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LA LEYENDA D E L SEÑOR D E LOS AVISOS 
CONTADA POR TRINIDAD D E ROJAS 
Por Juan Manuel Moreno García 
Siempre produjo en mi alma un sello indeleble el 
dictado de los clásicos. Y cuando los clásicos son antequeranos, 
este dictado se hace más sublime. 
Hoy quiero ocupar mi artículo, reproduciendo, tal cual, 
la leyenda del Señor de los Avisos. Sin detraer uno sólo de sus 
detalles. Sin tocar el mensaje por no incurrir en subjetivismos. 
Y lo hago de la mano de Trinidad de Rojas, quien 
algunos años antes de su muerte, viviendo ya en calle Lucena, 
nos contó esta leyenda de la siguiente forma: 
Existía por los años de 1607 en esta ciudad de Antequera un 
hidalgo llamado D. Tomás de Santisteban, mozo de carácter altivo, 
dominante y emprendedor; materia dispuesta a todas horas para 
acometer con igual entusiasmo lo mismo una aventura galante 6 
sangrienta, que una obra caritativa ó religiosa. 
Tenía su casa solariega en la Cuesta, llamada todavía de 
Barbacana, de donde todas las noches, después de las doce, acos-
tumbraba a salir recatadamente sin más acompañamiento que su espada 
y su daga, ni más luz que la de la luna ó las estrellas, cuando las 
nubes no entoldaban el firmamento. 
Descendía la Cuesta y siguiendo adelante la calle de la 
Carrera, (hoy General Rios), torcía a la izquierda por el Boquete del 
Arroyen, y penetraba por la calle del Obispo; ya en esta y después de 
vagar algún rato para cerciorarse de que nadie le observaba, 
desaparecía escalando una ventana sin reja, abierta a regular altura 
sobre el pavimento. 
Una dama de arrogante hermosura lo aguardaba todas las 
noches tras de aquella ventana, que volvía a cerrarse silenciosamente 
sin que el más tenue rayo de luz, ni el rumor más leve, dieran a 
entender que a aquellas horas velaba persona alguna dentro de la casa. 
Así era en efecto, porque aquella mujer no era libre y su 
liviana conducta estaba afrentando al hombre que al hacerle entrega de 
su corazón había depositado también en ella su confianza y su nombre 
honrado. 
Estaba una noche el afortunado Santisteban en busca de su 
dama, cuando al volver el ángulo del Boquete del Arroyón llegó a sus 
oídos vibrante y clara, una voz que le decía: -"Vuélvete y abomina de 
tus vicios, Tomás." 
Tiró atrás el embozo de su capa, desnudó la espada, inquirió 
por todas partes, escudriñó los quicios de las puertas y los parajes en 
que era más profunda la oscuridad, con el fin de hallar a la persona 
que pronunciara aquellas palabras y no apercibiendo por ningún lado 
rastro de alma viviente, juzgó alucinación lo que había escuchado y 
tranquilo e indiferente prosiguió su camino. 
Tres horas duró la amorosa entrevista y cuando satisfecho 
regresaba a su casa, saboreando aún el dulce recuerdo de las delicias 
experimentadas, al pasar por el mismo sitio oyó de nuevo la misteriosa 
voz y otra vez se propuso averiguar de donde partía, resultando como 
antes infructuosas sus pesquisas. 
Preocupado con lo sucedido, no por el riesgo que pudiera 
caberle, sino por el temor de que, descubierto el misterio, en que 
envolvía sus amores, pudiera correr algún peligro el objeto de su 
carino; le fue imposible conciliar el sueño, pasando inquieto é in-
tranquilo el breve tiempo que faltaba para la llegada del día. 
A la noche siguiente, al llegar al mismo paraje, oyó otra vez 
CURIOSIDADES D E NUESTRO PUEBLO 
aquellas palabras, y de nuevo tomó el hidalgo a registrar todas 
las inmediaciones sin lograr mayor fortuna que la primera vez. 
Convencido de que no había persona alguna por aquellos 
lugares, pero seguro también de haber oído, clara y 
distintamente, la repetida advertencia, parecióle por el extraño 
timbre de la voz y lo imperioso del mandato que, más que 
apercibimiento humano, era un aviso del 
cielo para que abandonara su disipada vida; esto no obstante, 
atendiendo más a los ímpetus de su desenfrenada lujuria que a 
las voces de su conciencia, siguió adelante y después de 
observar y reconocer detenidamente toda la calle, penetró por 
la entreabierta ventana. 
Retrasó en la tercera noche la hora de la cita y tomó 
todas las precauciones que juzgó convenientes para aclarar y 
descifrar el inexplicable enigma y, a pesar de ello, al llegar a la 
esquina del Arroyón sonó en sus oídos la misma voz, que 
pronunciaba igual mandato. 
Trémulo y lleno de terror, pero obcecado y esclavo de 
su pasión, aceleró el paso e inquieto e intranquilo llegó al 
paraje de la cita. 
Pronto conoció la dama la preocupación que 
embargaba el ánimo de Santiesteban y al saber la causa de ella, 
llenóse de zozobra y de temor y aconsejó al galán que cesase 
en sus nocturnas visitas, pues presentía que aquellos repetidos 
e incógnitos avisos entrañaban un grave peligro para la vida de 
su adorado. 
Aproximábase el alba cuando Tomás Santisteban salía 
de aquella morada; pensó cambiar de dirección y marchar a su 
casa por calles distintas, procurando esquivar de este modo la 
repetición del aviso que durante tres noches consecutivas había 
recibido, pero de un lado su natural orgullo y de otro el temor 
de que pudieran tacharlo de cobarde, empujaron sus pasos por 
el sitio de costumbre. 
Con la espada desnuda, el andar vacilante e incierto, 
clavando los ojos con intensa y escudriñadora mirada en todas 
las desigualdades y huecos de los edificios, penetró en el 
Boquete del Arroyón; la misma voz volvió a sonar, con timbre 
más potente y acento aún más imperioso. 
Paróse en firme el orgulloso y despechado hidalgo; 
profirieron sus labios horribles blasfemias y lleno de 
supersticioso terror partió corriendo en dirección de su morada. 
Iba ya a salir de la Carrera para entrar en la cuesta de 
la Barbacana; el órgano del convento de Carmelitas Descalzas 
resonaba en aquellos momentos, acompañando los religiosos 
cánticos de las místicas esposas de Cristo. A l cruzar por delante 
de la Iglesia, del hueco de su rica portada de mármoles 
diversos, destacóse un bulto informe. Suena una espantosa 
detonación y lanzando un grito de terror y agonía cae 
Santisteban abandonado en medio de la calle, escuchando, entre 
la vida y la muerte, las confusas notas del órgano que con 
melancólicos acentos acompañaba el más triste de todos los 
cánticos de la Iglesia: De Profundis clamavi ad te, Domine. 
La piedad de algunos fieles construyó una modesta 
capilla en el Boquete del Arroyón, que desde entonces se llamó 
calle del Señor de los Avisos, y colocó una cruz de madera 
frente por frente del convento de Carmelitas Descalzas. 
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PARA PADRES por Carlos Lanza! Lacour (Pedagogo) 
LOS SUSPENSOS DE VERANO Y LOS EXAMENES DE 
SEPTIEMBRE. 
!VAYA ROLLO DE VACACIONES PARA LOS PADRES; O 
COMO DISFRUTAR DE LOS FRACASOS ESCOLARES. 
SEGUIMOS RESERVANDO UNA 
COLUMNA DE NUESTRO 
D . M A N O L I T O , PARA EL 
COMITE LOCAL DEL P.S.O.E., 
QUE EN ESTA OCASION NO 
NOS HA REMITIDO EL 
ORIGINAL CORRESPONDIENTE. 
No dramaticen, es mi modesta opinión. 
Exijan responsabilidades pero sin perder el equilibrio 
de lo razonable. No se acaba el mundo por los suspensos, ni 
siquiera por un año perdido. 
Aprovéchese, es una buena oportunidad que le brinda 
la vida para educar: "Las pruebas nos galvanizan". 
El tiempo de escuela puede ser un "tubo de ensayo" en 
donde uno puede equivocarse. Nada está perdido aún. 
Si no me cree y le pesa tanto el contratiempo, suba a 
Gibralfaro y mire "desde arriba": los problemas desde allí son 
más chicos todavía que el tamaño reducido que divisa de las 
gentes. 
En lugar de reprender utilice sus dotes de sugestión 
para ayudar a los hijos a buscar juntos las causas y trazar un 
plan de acción. NO tiene que estudiar por ellos, sería un gran 
error; pero sí puede saborear su lucha, compartir sus fracasos 
y sus éxitos. 
Deles confianza y seguridad para que puedan forjarse 
un buen autoconcepto de sí mismos. 
Sea su amigo y se sorprenderá de los resultados. 
¿Conoce alguien mejor que usted a sus hijos?. 
Tal vez necesiten más que nunca, una charla en tono 
integrador. 
Ayúdeles a ordenar su mente... y ordene la suya 
propia: ¿qué son más importantes, los suspensos o la cons-
trucción de los valores personales?. 
No olvide que las vacaciones son necesarias para 
todos; mucho más, si sus hijos son pequeños. Siempre puede 
haber tiempo para todo (anímese con ellos de vez en cuando a 
hacer de "Jefe Indio " o de...). 
Genere ganas. No haga temblar razones. 
Yo abogo por una completa preparación de nuestros 
chicos y jóvenes, pero eso pasa -necesariamente- a mi en-
tender, por provocar la "sed" de aprender. 
Un suspenso es sólo una señal de que algo falla. 
Algunas veces es falta de estudio, otras falta de estímulo, falta 
de capacidad, ñenos ambientales, cientos de causas que usted 
puede descubrir. 
Los mejores curriculums de la historia del conoci-
miento pasaron por "momentos atragantados". Los triunfadores 
han llegado salvando obstáculos. 
Un suspenso es sólo una "piedra" en el camino. 
Déjese ayudar por los especialistas, cuando no sepa si 
usted está reaccionando positivamente: psicólogos, profesores 
y, por supuesto, pedagogos pueden contrastar sus pareceres. 
... Y a veces el Sistema Educativo es el que falla. Yo 
podría contarle algunos detalles al respecto, no para justificar 
esos suspensos; sí para ayudar a comprender a sus hijos. 
... Porque -a veces- desgraciadamente olvidamos que 
en las aulas hay corazones y no sólo cabezas. 
• 
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NOTAS D E MI B L O C por J O T A E L E 
¿Recuerdan las notas de nuestro anterior D.Manolito?. 
En ellas nos las prometíamos muy felices porque habíamos 
hecho dos "fichajes" excepcionales que iban a colaborar con 
nosotros. Lo decíamos realmente con alegría y más que 
justificado alborozo, dada la categoría de ambos colaboradores: 
D.Juan y D.José. El Sr.Alcaide y el Sr.Bouderé. Parece ser, que 
cometimos un desmesurado desliz porque revelamos a ustedes 
su identidad, JANO DELKA y PAUL DEREK, y este "detalle" 
no nos ha sido perdonado y ambos se han disgustado con 
D.Manolito y no podremos seguir disfrutando con sus dibujos, 
sus caricaturas, ni con su verbo erudito. Lo sentimos por 
nosotros, por nuestra publicación y por ustedes. Eran amigos 
nuestros y los hemos perdido tan solo por nuestro deseo de 
decir verdades como puños. Según la Real Academia de la 
Lengua, amistad es: Afecto, comprensión y cariño puro y 
desinteresado. Así también lo entendemos nosotros, ¿Qué es lo 
que falló?, ¿Estábamos equivocados cuando afirmábamos que 
eran amigos nuestros?.-
¿Han subido ustedes por la Avenida, de la Legión, 
hasta el cruce que va al Valle de Abdalajís?. Dense un paseito 
y podrán comprobar la cantidad de mierda y de basuras que hay 
depositadas en ambas cunetas. ¡Menuda impresión para todos 
aquellos que vayan a las innumerables ventas que por allí 
existen y de los visitantes del Torcal!. El camino es un 
auténtico estercolero, "alguien" debería darse un paseito por 
esos parajes y remediar lo que es bien fácil remediar. ¿No creen 
ustedes?. 
Las "rayitas" del cruce de la muerte, ya saben: Carrera, 
Belén, S.Pedro y cuesta de Archidona; siguen sin pintarse y el 
peligroso cruce sigue manga por hombro; al igual que la célebre 
"ventanita" de la calle Encamación. El día 30 de agosto, que 
nuevamente D.Manolito estará con ustedes, si Dios lo quiere, 
volveremos a insistir en el "asunto", porque seguro que no 
seremos escuchados: Ya verán como dejamos al Santo Job, a la 
altura de una zapatilla. 
El otro día, paseando por la Alameda en dirección al 
Paseo del Generalísimo, que diría Marcial Roma, pasamos un 
auténtico "repullo" (demostración violenta dé sorpresa, según la 
Real Academia), cuando vimos, en la rotonda ajardinada que 
existe frente al cuartel de la Guardia Civil, un buen montaje de 
andamios metálicos, vallas cortando el tráfico y un buen 
número de obreros trabajando en su entorno. Nos "repulíamos" 
porque al observar todo, "sospechamos, ilusos que somos, que 
D. Jesús Romero había aceptado nuestra sugerencia de variar el 
emplazamiento del monumento de nuestro héroe nacional 
D.Vicente Moreno, el Capitán Moreno, héroe de la Guerra de 
la Independencia contra Napoleón. Pero ¡Que va! lo que estaban 
haciendo estos operarios es, según nos dicen, preparar la 
conducción de energía eléctrica para un bloque de viviendas a 
punto ya de concluir su construcción. ¡Nuestro gozo en un 
pozo! Pero no me negarán ustedes, que el "asunto" podría haber 
sido una realidad que insistimos en sugerir, una vez más, a 
nuestro edil. Muchísimos antequeranos nos sentiríamos muy 
gozosos con este "cambio", a fin de cuentas, últimamente se 
están "cambiando" tantas cosas que... 
Miren ustedes y así de pasada, tres o cuatro ejemplos: 
En fútbol tenemos al C.D.Antequerano, cambia por Antequera 
F-C.; Vestringe, político de cierto relieve y delfín de Fraga, 
ahora quiere hacerse socialista y los socialistas no le dejan 
cambiarse de chaqueta; los curas "cambian la festividad del 
Corpus Cristi, del jueves al domingo y claro, el Señor quiere 
salir en procesión "SU" día y por eso llueve como castigo 
(aunque el párroco de San Sebastian diga lo contrario). Nuestras 
autoridades cambian democráticamente y con el ¿asentimiento 
popular? la fecha de la celebración de nuestra Feria de Agosto 
y del 19 al 22 y la pasan alegremente del 2 al 9 del mismo 
mes. ¿Lloverá esos días como castigo de Dios por el "cambio"?. 
Mira que tendría gracia si así sucediese. -¡En fin! dejémonos 
de cambios tan habituales hoy día y volvamos a lo nuestro. 
Desde la Puerta de Granada, hasta la entrada por la 
cuesta de Archidona hacia nuestra Antequera, "alguien" plantó, 
unos preciosos naranjitos que cuando se hicieran mayorcitos 
embellecerían (complementando las obras que en ese tramo se 
vienen realizando con parsimonia pero sin pausa), esa 
importante vía de salida de nuestra ciudad hacia Málaga, 
Granada; pero hete aquí que aparecen una "piara" de cabras y 
sin la menor dificultad, y sin que nadie llame la atención al 
"conductor de la manada", dan buena cuenta del "follaje" que 
dichos arbolitos lucían, dejándolos tan pelados como la palma 
de la mano. "Alguien debería decirle algo al citado conductor" 
o si me apuran, multar a esos simpáticos rumiantes ahora que 
está tan de moda "lo de las multas". 
l í d e r e n e l s e c t o r 
necesito 
Señoras ^ Senorítas y CAbAllEROs 
(Ie25a40 
PARA TRAbAJO EN qRUpO. SueIíIo, 
MÁS ¡MpORTANTES COMÍSÍONES 
a 7 d é l a ¿aside en o I £a*t feanioiosnÁ 
*i0 6, bajo-. Pasia ccmd^Uiaá- psie^ Uad' 
UaMaia i - 284 f7 84 -
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P L A Z A D E T O R O S D E 
ANTEQUERA 
EMPRESA: MANUEL MARTIN GALVEZ, S.L 
DEL 2 AL 9 DE AGOSTO 
DOMINGO, 2 - A LAS 7 DE LA TARDE 
J o s é Manuel Infante EL CHICOLINA 
ALBERTO JOSE MARTIN 
CURRITO ESCARCENA 
J o s é Luis G o n z á l e z MARAVILLA 
4 NOVILLOS 4 
SABADO, 8 - A LAS 7 DE LA TARDE 
NIÑO DE LA C A P E A 
Juan A. Ruiz ESPARTACO 
PEPE LUIS MARTIN 
6 TOROS 6 
VIERNES, 7 - A LAS 7 DE LA TARDE 
P A C O OJEDA 
ENRIQUE PONCE 
FINITO DE C O R D O B A 
6 TOROS 6 
VIERNES, 7- A LAS 10'30 DE LA TARDE 
EL BOMBERO TORERO 
3 AÑOJOS 3 
EN LA PARTE SERIA ACTUARA 
ANTONIO HIDALGO 
DE LA ESCUELA TAURINA DE MALAGA 
DOMINGO, 9 - A LAS 7 DE LA TARDE 
RICARDO ORTIZ 
JAVIER C O N D E 
francisco RIVERA ORDOÑEZ 
6 NOVILLOS 6 
VENTA DE LOCALIDADES EN LAS 
TAQUILLAS DE LA PLAZA DE TOROS: 
TELEFONOS 284 12 66 - 284 28 66. 
DESDE EL DIA 22 DE JULIO DE 6 A 9 DE 
LA NOCHE. 
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BREVES APUNTES PARA UNA CONSIDERACION 
URBANISTICA IRREFLEXIVA SOBRE ANTEQUERA 
El fenómeno de los repartimientos viene a suplir a la muralla 
como excusa aglutinante desde una perspectiva jurídica y cotidiana de 
lo urbano. Hasta tal punto que superado inicialmente la etapa 
transitoria y "heroica" (11) de la Antequéra cristiana y fronteriza, la 
iniciativa del repartimiento de la tierra "reconquistada" supondrá la 
primera y única revolución urbanística de la Ciudad. Es en este 
momento cuando el Consejo tiene mayor razón de ser, y la conciencia 
de comunidad se acrecienta cada día ante los intereses comunes. 
2. La ciudad conventual. El florecimiento económico y 
social, y por tanto urbano, de Antequera actuará como revulsivo de la 
propia ciudad. La consagración definitiva del proceso de expansión 
vendrá marcado por el asentamiento de comunidades religiosas en 
distintos puntos de la misma (12). El asentamiento de las iglesias y 
conventos diseminadas hoy a lo largo del casco urbano, y entonces 
ubicadas en los aledaños de la Ciudad va a constituir el elemento 
detonante de una expansión urbana que primordialmente hará de 
Antequera una ciudad-convento (13). La ubicación de conventos en 
la ciudad da lugar a una dinámica sistólica y disatólica a la vez en el 
crecimiento urbano, que se ha mantenido inalterada a lo largo de los 
siglos e incluso en la negación de la misma institución conventual que 
supuso el fenómeno de la desamortización. La extraordinaria superficie 
de esos conventos hará que la Ciudad no sea otra cosa que la adición 
urbanizada de cada una de sus superficies. Para entender el fenómeno, 
en el que se compromete todo un mundo de relaciones socio-
económicas, los propios antequeranos podremos recordar la 
urbanización de la superficie conventual, izquierda y derecha, de 
Capuchinos, hace muy pocos años. Juntamente con la realidad 
conventual Jesús Romero (14) nos habla de los cortijos-urbanos 
refiriéndose a la versión civil de las grandes extensiones de superficie 
de terreno que ocuparon entonces parte del casco urbano de hoy 
actuando de similar forma. 
La relevancia que adquieren estos verdaderos puntos de 
referencia para el progreso urbano de nuestra ciudad es sobradamente 
conocida. Estos visibles puntos de referencia actuarán como apoyo de 
las posteriores palancas del desarrollo urbano. 
3. Las líneas maestras del desarrollo urbanístico antequerano. 
Nada nuevo aportamos refiriéndonos a las principales vías de acceso 
al Cerro del recinto murado da la Ciudad como los ejes sobre los que 
se asentará el complejo andamiaje del desarrollo de nuestra Ciudad. En 
efecto ya ha sido (15) puesta de manifiesto una realidad que escapa 
a cualquier observador gustoso de lo urbanístico. Las salidas hacia 
Estepa, Lucena (por lo que hoy es la calle Santa Qara), Granada y 
Málaga, a través del Enchidero y el camino del río de la Villa -ésta 
hoy menos patente-, conformaron esos ejes principales, fijados 
puntualmente por las superficies conventuales, soportes del crecimiento 
de la Ciudad. 
Respecto a estas líneas, el historiador antequerano Antonio 
Parejo parece afirmar (16) que "hasta cierto punto" puede equipararse 
en importancia el camino de Málaga por el Enchidero al resto de las 
vías que él menciona en su importante obra, y nosotros, en estas 
insignificantes reflexiones. Ignoro si era esa su intención, sin embargo 
creemos que quizá fuera así a partir del siglo XV, por que no debemos 
olvidar que es el Barrio de San Juan el más antigüe de la Ciudad. La 
causa de ello quizá resida en el hecho de que en él se encuentra el 
cauce del Río de la Villa; pero quizá también haya contribuido el que 
esa fuera la entrada natural hacía Antequera y su vega desde la costa. 
La importancia del hecho parte de la evidencia 
por Juan Luis Moreno López 
según la cual el desarrollo cultural y urbano de las civilizaciones y sus 
ciudades dependerá de la vinculación con la ciudad-civilización en 
cuestión de la vía de comunicación por antonomasia a lo largo de la 
Historia del Hombre: la mar. Este es el criterio de Luis Racionero 
(17), a partir de las tesis economicistas de Rashevsky (18). 
Junto al modelo de desarrollo urbano que hemos reflejado en 
la líneas antecedentes no podemos obviar la consideración del 
instrumento del ensanche (19) para explicar la realidad urbanística 
antequerana de sectores concretos que indirectamente no se relacionan 
con la dinámica descrita; nos referimos a la urbanización de las zonas 
residenciales de este siglo en el Este y Sureste de la Ciudad, que según 
parece constituyen la zona de ensanche prevista por nuestros 
responsables municipales (20). 
La consideración de las tres líneas maestras que nos han 
ocupado en las líneas anteriores pueden sumergirnos en un apasionante 
mundo en que todo, prácticamente, está por averiguar y en el que un 
compendio de disciplinas pueden tener cabida (21). 
De lo que sí estamos seguros parafraseando a Chueca Goitia 
es que no podemos considerar a Antequera como un "arte facto", como 
una obra de arte realizada, pese a la consideración de Ciudad 
Monumental que nosotros mismos nos encargamos de pregonar con 
orgullo. No podemos caer en el riesgo de considerar terminada nuestra 
obra de arte urbanística, obra de la que nosotros, todos nosotros, somos 
tan artífices, como los alarifes del XVII y XVIII. 
NOTAS 
11. -REQUENA ESCUDERO, ?.: Tiempos Heroicos de la 
Antequera Cristiana; Antequera 1968.-
12. - ROMERO BENITEZ, J.: op. cit., página 55. E igual-
mente BONET CORREA, Antonio: "Valoración urbana y artística de 
Antequera", en FERNANDEZ RODRIGUEZ, José Ms: T.as Iglesias 
de Antequera; Antequera, 1971; página 21. Un sin fin de textos m.ií.-
hacen referencia a este punto de vista tan asumido como conocido.-
13. - El fenómeno de la ciudad-convento es sobradamente 
conocido. De las aportaciones más interesantes al concepto para la 
tesis que mantenemos, ROSENAU, Helen: ciudad ideal; Madrid, 
1986; página 49: "Quizá el factor individual más importante de 
cuantos contribuyeron a la regularidad y homogeneidad de la ciudad 
medieval fue la orientación litúrgica de las iglesias".-
14. - ROMERO BENITEZ, Jesús: op. cit., página 55. 
15. - BONET CORREA, A : op. cit. página 18. 
16 - PAREJO BARRANCO, A : op. cit. página 80. 
17. - RACIONERO, Luis: Sistemas de Ciudades y ordena -
ción del territorio. Madrid, 1986. págs. 36 y 35. 
18. - RASHEVSKY, Nicolás: Mirar a la historia a través de 
las Matemáticas. Cambridge, 1968. Págs. 154 a 159.-
19. - Sobre el instrumento urbanístico del ensanche sólo 
diremos ahora que constituye la herramienta fundamental del urba-
nismo. La evolución legal en España del instrumento aparece recogida 
por FERNANDEZ, Tomás Ramón: Manual de Derecho Urbanístico; 
Madrid, 1991, páginas 18 y 19-
20. - Tras la iniciativas urbanizadoras de las posguerra (Bda. 
Girón, 25 años de Paz) y los primeros años de la democracia (Barriada 
García Prieto), el Planeamiento municipal ha apostado decididamente 
por esta zona de la Ciudad como objeto de ensanche, rechazando las 
posibilidades orográficas que en la actualidad ocupa el Polígono 
Industrial y que tuvo un titubeante inicio con la realización del Barrio 
de Los Remedios, y continuidad similar con varias iniciativas 
urbanizadoras concretas (Barriada los Dólmenes y colindantes). 
21. - BRAUNFELS, Wolfgang: Urbanismo Occidental 
Madrid, 1983; página 301, dónde se nos ofrece un curioso catálogo de 
las disciplinas que se integran en la ciencia del urbanismo. 
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C A F E PARA TODOS 
Por Marcial Roma 
Tenemos que participarle a los antequeranos que 
residen en otras provincias, que si piensan venir para la feria de 
agosto tienen que adelantar el viaje veinte días, porque la feria 
no es como siempre ha sido los días veinte, veintiuno y 
veintidós. El comercio ha protestado pero en balde. Las razones 
y tradiciones valen hoy un pimiento. Exponen las respetadas 
autoridades locales una serie de inconvenientes y conveniencias 
para nuestra ciudad, que con ser muy respetables, no son más 
que el criterio personal de un grupo que no debiera 
sobreponerse a la mayoría de unos comerciantes que se ven 
perjudicados con el cambio de fechas. Y en democracia, a no 
ser que estemos equivocados, las mayorías deben significar 
algo. Pero le dan vueltas y más vueltas al asunto con la 
pretensión de hacer blanco lo negro. Eso se llama en el argot 
popular, marear la perdiz hasta que, cansada, deje de volar y se 
entregue. ¡Con lo fácil que es decir las cosas claras y en 
directo! Lo que no se puede, o no debiera poderse, es cultivar 
el amiguismo ideológico sin abonar mano de obra. 
Si un señor residente en Málaga, con nombre propio y 
cargo concreto, necesita atraer público para su feria, además de 
a Antequera le podía pedir también el cambio de fechas a 
ciudades de su cercano entorno como son Torremolinos, Alora 
o Vélez-Málaga. Eso por no citar más que a ciudades cercanas 
a la capital de nuestra provincia, porque si le piden el cambio 
de tercio a Ronda, Marbella o Campillos el no es rotundo. Pero 
tenemos que ser precisamente los antequeranos quienes 
hagamos de quijotes. Tenemos que ser los antequeranos quienes 
nos dediquemos a enrezar entuertos como dijo Sancho Panza. 
A l comercio de Antequera, sépase, le conviene que la feria se 
celebre a finales de agosto, cuando su término municipal haya 
terminado sus faenas agrícolas; cuando el producto de la 
cosecha se haya convertido en dinero que gastarse; cuando los 
labradores tengan medio preparadas sus tierras para recibir la 
semilla a principios de otoño y, ¿Porqué no decirlo? cuando 
haya pasado un poco el rigor del calor y puedan ir a la feria 
con una temperatura más suave. Siempre se ha dicho por aquí 
que en agosto frío en rostro. Entonces ¿Poiqué tenemos que 
acomodarnos a las conveniencias de otros pueblos? ¿Es que son 
más bonitos que nosotros? ¡que cada palo aguante su vela! ¿O 
es que si en varios pueblos de la comarca se coincide con 
nuestra feria somos nosotros los que tenemos que hacer el 
canelo?. Allá cada cual con sus problemas. Que cada 
Ayuntamiento contrate a los toreros, a los cantantes o a los 
titiriteros que mejor les parezca y que disfruten de sus 
beneficios o se lamenten de sus pérdidas. Pero seamos 
consecuentes y no pretendamos engordar nuestra vaca con 
forraje del vecino. Eso no es justo. 
Ni justo ni honesto. Así pues, se dicen las cosas claras 
y ya están todos los argumentos expuestos. Sobre todo es más 
bonito porque es más breve. Y poique de todas formas, como 
dijo aquel artillero cuando le advirtieron el error de sus 
disparos, el que manda, manda y cartuchos al cañón. 
finalmente, pido disculpas a mis detractores por 
declararme un poco en rebeldía sobre el tema tocado, pero las 
opiniones de cada uno, si son respetuosas no tienen por qué ser 
ofensivas, y sobre todo porque las armas que poseo son la 
máquina de escribir y el bolígrafo que son como balas de 
fogueo que se ven pero no causan lesiones, al menos lesiones 
traumáticas porque el amor propio de cualquiera sí puede salir 
mal parado. 
Y CAFE PARA TODOS que yo pago la ronda. Copa 
y puro no, que está la vida muy achuchá. 
Ahí va otra noticia, paisanos: ¿Os acordáis que al final 
del parque estaba la estatua del Capitán Moreno? Bueno, pues 
cuando volváis por aquí os vais a llevar una sorpresa. Porque 
la estatua, lo que se dice estar, está en su sitio pero rodeada 
alevosamente de ramas y suciedad. Más si es en feria cuando 
efectuáis vuestra visita, entonces no podréis verla porque la 
tapan. Los motivos son que algún mandamás tiene prejuicios 
contra ella y no quiere ni verla. 
Y menos mal que no se la han mandado al compañero 
Pellón a la Expo de Sevilla para que...la venda como chatarra. 
Una novedad en el hospital. Ahora funciona a las mil 
maravillas, no como en los tiempos de don José María 
González o los de don Pedro Rojas que para que estuviera 
medio en condiciones tenían que hacer viajes y viajes a Sevilla 
y a Madrid con la mano abierta pidiendo más que el manco de 
Bobadilla. ¡Y no les dimos ni las gracias cuando dejaron la 
alcaldía! Así "sernos". 
La denominación ha cambiado. Ahora, oficialmente, es 
Hospital General Básico, aunque la verdad sea dicha, en el arco 
de la puerta principal figura todavía, bien visible como siempre 
ha estado, " Hospital de San Juan de Dios ". ¡ Gracias por ci 
detalle y por el respeto demostrado !. 
Pero lo de que el hospital funciona a las mil maravillas 
no va con maquiavélicas intenciones. Dios nos libre. Aquello ha 
cambiado para bien como de la noche al día. Cambios en su 
estructura interior han habido muchísimos. Todos los que han 
hecho falta. ¡Felicitaciones, pues, al SAS!. 
Y para que la cosa vaya como miel sobre hojuelas, 
¡gracias a Dios que la imagen de la Milagrosa que hay en el 
centro del patio de entrada no la han cambiado por una efigie 
de Alfonso Guerra!. 
A L ALBA TODO R E N A C E , TODO CLAUDICA.. . 
Como un clamor celestial, empujada por el torrente 
luminoso de Febo, el alba nos anuncia el nuevo día. Altiva, 
cabalgando sobre el horizonte, arrastra lentamente, impercep-
tiblemente, la claridad áurea volcándola con parsimonia sobre 
la tierra en penunbra. Y como un toque de clarín, como un 
renacer de la vida, los ruiseñores comienzan a trinar entonando 
cantos melidiosos como si de una diana floreada se tratase. Y 
despietrtan las dormidas almas volteando al aire la imaginación, 
leberándose de delirantes pesadillas e interrogando con la 
mirada al firmamento sobre el incierto acontecer del día. Al 
alba descanzan ya los enfermos de noche de zozobra, claudican 
obsesiones homicidas o caen rendidas pasiones amorosas. El 
músculo, laxo durante la noche, vuelve a tensarses lo mismo 
que la cuerda en el diapasón de la guitarra dispuesta para el 
concierto. Hay ya esperanzas y sonrisas nuevas pero también 
pánico a lo desconocido. ¡Que Dios nos ampare, musitamoí ! 
Van y vienen pensamientos. Se cruzan propósitos velados. 
Voces lejanas promenten no se sabe si buenos o malos 
augurios. Cantares cercanos crean nostalgia. El aleteo de un 
pájaro ilumina un deseo. Una gota de rocío es néctar que 
embriaga. Una flor, un ofrecimiento que se nos lanza. Un 
suspiro, la evocación de un deseo... 
¡Ay alba, cuantas ilusiones nos traes cada mañana y cuantos 
sueños te llevas al fenecer cada día! 
Marcial Ronu 
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EL BOSQUE DE CAPERUCITA 
EL MICHELIN EUROPEO 
Me ha contado el lobo, que hace 
años se canturreaba una canción que decía: "...que viva 
España... que España es lo mejó..." 
Eso debía de ser cuando pasaban por mi bosque, 
los coches cargados de suecas esculturales y de niños 
birriosos, blancuzcos y con los dientes llenos de alambres. 
Estaba de moda Europa y se copiaba, pero a la 
vez se tarareaba lo de "que España es lo mejó" para ir 
tirando entre alpargata y talega... Era cuestión de orgullo. 
Después se empezó a ver que sí, que Europa 
estaba por delante, y se aprestaron los gobernantes y los 
más avispados comerciantes a vendernos modernidad por 
un tubo y cambiamos. 
¡Vaya si cambiamos! Para empezar, la gente 
quería ser alta y delgada como... la madre de las suecas 
visitantes. Mucho pomelo en el desayuno, mucho aerobic 
y mucha bebida "laig" (ya sé, pero en mi bosque no 
sabemos inglés). 
Los niños atiborraítos de petisuís, crecían más. 
Las marujitas españolas se apuntaban a la "lencería 
provo" y los rodríguez españoles se cuestionaban los 
triglicéridos y abandonaban las judías con chorizo. 
Pasan los años. De Europa nos vienen con que las 
judías son un manjar de dioses, y las suecas ya no son tan 
esculturales. Hay mucho michelín europeo suelto por las 
playas españolas; mucho gordo cervecero y coloraete... 
españoles apesadumbrados miran horrorizados su famélico 
muslamen con el desencanto del que se da cuenta de que 
ha estado haciendo el giliflautas. 
Pero una cosa es predicar y otra dar trigo, se 
murmura por lo bajini. 
Y se sigue cambiando. Hay que integrarse en 
Europa, se dice de dientes para afuera. España no puede 
quedarse atrás, avanzad, avanzad... 
Y de repente... el 92. 
Ya no se emplea eso de que España es diferente, 
entre otras cosas porque se le ocurrió a un ministro de 
Franco y no es cosa de repetir frases; con repetir modos 
nos conformamos... 
Nos entrampamos hasta los ojos para parecemos 
a Europa; para que Europa nos vea guapos y retotolluos. 
[(Hemos hecho unas carreteras preciosas para que el 92 
"junte voluntades" y ya tienen baches. 
Nos han contado que vamos a pagar para el 
mantenimiento de esas carreteras, y nos parece regular... pero 
empieza a parecemos peor cuando nos enteramos que esas 
carreteras aún no han sido pagadas. 
Entonces no es para mantenerlas, sino para costear hasta 
el último remache...¿que ha pasado con el dinero que se dio para 
hacerlas? 
Y si los ayuntamientos no han dejado de recibir dinero de 
los contribuyentes, ¿Cómo es que nada más que a Sevillana deben 
más de dieciocho mil millones de calas? 
Y en qué se gasta los dineros la Junta de Andalucía, si 
debe... hasta de callarse? 
¿Y por qué pequeñas empresas hacen suspensión de pagos 
debido a que no pueden cobrarle al estado sus contratas?)] 
Pero eso, que no lo sepa Europa, calla niño, 
disimula. Hagamos un paraíso de cartón piedra. Un 
paraíso hasta octubre. 
Hasta cuando se vayan las visitas. 
Después desmontemos el escenario. Pero nuestro 
esfuerzo por parecemos a Europa ha sido infructuoso. 
Nos quedamos con trampas y ni siquiera nos sirve 
de consuelo el conservar nuestros michelines de los años 
setenta. 
Los rodríguez perderán su interés por el colesterol 
y el ácido úrico. Las marujas abandonarán el aerobic 
porque europa está llena de gordas. España ya no es lo 
mejó. Pero tampoco Europa es modelo de perfección, 
nos queda una salida. Según el tratado de Maastricht (eso 
sí lo sé escribir) se va a modificar la Constitución para 
permitir a cualquier europeo, que ocupe puestos en las 
listas electorales locales de la ciudad donde resida. Con el 
tiempo, a lo mejor terminan teniendo ustedes un alcalde 
alemán o belga y si hay suerte... una alcaldesa sueca. 
Oiga, y eso sería una pasada. 
O T R A S N O T A S D E M I B L O C -
Dice el niño de Alfonso Guerra, el Pincho, el economista, 
que estamos a punto de ponernos, en España, por delante 
de los países con las economías más desarrolladas y 
tienen razón el "prodigio" en lo del paro ya hace tiempo 
que lo dejamos atrás. Hacemos unos parados que los 
conejos, conejos.- Más de la mitad de los españoles que 
tienen edad para trabajar, están trabajando si, pero... ¡en 
el paro! y son trabajadores infatigables, j amás se cansan 
de estar en ese fajo y digo yo: ¿ya que los "parados" son 
legión, porque no levantamos o erigimos en Antequera un 
monumento al PARADO DESCONOCIDO? Otra 
sugerencia que esperamos no caiga en saco roto. 
OTRA PARA QUEDARSE " F R I O " . -
El alcalde de Chipiona (Cádiz), cuando declaro que 
cobraba dos sueldos del Estado, dijo: "que lo hacía sin 
darse cuenta", inocente que es. Si no llega a ser 
inocente, ¿te imaginas?. 
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HISTORIA D E ANTEQUERA 
(Continuación) 
Según Francisco Barrero Baquerizo 
Folio 239r. 
D. Mauricio Chasco, fue castellano de Urbino en Italia y del 
consejo de guerra del duque de Parma. 
El capitán D. Juan de Castro. Fue gobernador de Puerto 
Longón. 
D. Francisco Arias del Castillo, caballero de la orden de 
Santiago, Marqués de Villa de Arias. Fue virrey de la ciudad de 
Valencia. 
D. Pedro de Palacios Guevara, fue gobernador de los 
presidios de Vélez, de la Gomera y Melilla. 
D. Fernando de Paz, caballero de la orden de Santiago, fue 
corregidor de la ciudad de Guadix y su distrito. Y coronel. 
el regidor D.Alberto de Medina. Fue corregidor de Estepa y 
sus doce villas. 
D. Agustín de Santiesteban de Narváez, caballero del hábito 
de Santiago. Fue alcaide de gobernador del castillo del Morro, en la 
Habana. 
D. Antonio de Santiesteban, su hermano. Fue gobernador de 
Santa Lucía de San Telmo, en el reino de Ñápeles. 
D. Pedro Fernández Yanes fajardo de Quesada, caballero de 
la banda-dorada, fue alcaide de la villa de Ocón y después la tomó 
por apellido, llamándose Pedro Fernández de Gcón. 
D. Diego de Rojas Trillo, es de presente consejero en el de 
Indias, y caballero de la orden de Calatrava. 
D. Marcos Corona, fue oidor de Granada. 
D. Juan Ramírez Fariñas, comendador de to-(rres). 
Folio 239v. 
(To)-rres y Cañamares. Fue como su hermano D. Fernando, 
consejero en el real de Castilla y de la cámara de su majestad. 
D. Francisco Cayetano de Santiesteban. Ha treinta años que 
sirve a su majestad, en los empleos de gobernador, corregidor y 
alcaide; y hoy de presente está de corregidor en el Alcázar de San 
Juan. 
El Licenciado D. Alonso de Gálvez, su hermano, tiene hoy 
título para el dicho corregimiento del señor de aquellos estados. 
D. Francisco de Enriquez, fue corregidor de Casabermeja, 
cuando perdieron la jurisdicción los alcaides de aquella villa. 
CAPITULO XXXIII 
EN DONDE SE CUENTAN LOS SERVICIOS QUE HA HECHO LA 
QUDAD DE ANTEQUERA 
La fe sin obras, se llama fe muerta, y la hidalgía sin ejercicio 
es como los toréales de Antequera, pantalla, perspectiva, ciudad 
pintada a lo lejos, y llegada a fondear de cerca, son raigones de dura 
y grosera piedra, vestida de verde lapa; y porque no militen estas 
razones en la muy noble y leal Antequera, ha querido manifestar, en 
todos los tiempos lo que la fama le ha favorecido, con nacidas 
aclaraciones de sus ejemplos. Pintaron los antiguos a la fama de 
vendada mujer ¡y con cuanta razón! porque no hay pujante torbellino 
y desbocado caballo, ciego en su pasión, que nos rompa los imposibles 
y duros escuadrones de penetrantes saetas que cale sutil, como una 
mujer colérica en su razón hasta llegar triunfante al solio del más 
elevado palacio, mas con todo esto no lo halla mi discur-(so). 
Folio 240r. 
(discur)-so la mayor valentía, sino verla aposentada en tranquila paz, 
y sosiego, a vista de una forzosa emulación. Esto si tengo entendido 
que es el prodigio y no la entrada, que aquella pudo ser temeraria 
suerte, guía de la fortuna y el aposentamiento en palacio y aunque 
sencillo y válido no tiene enemiga. Esto, ello por ello, sucede a la 
noble Antequera, no dar algo a la mordacidad, con los continuados 
servicios que tiene hechos a sus señores los reyes, no por los 
particulares, sus hijos, que han ilustrado su patria como hijos de tal 
madre, sino ella por ella y en nombre de la ciudad y a su costa como 
veremos en el presente capítulo y por eso es atendida y reverenciada 
y privilegiada de sus monarcas, dádivas y regalos según quien los da, 
a quién, y por qué. Jamás en la vida se ha sabido ser castigada, aún en 
el más mínimo hijo suyo por infidente a su rey, cuanto y más haberlo 
pensado la ciudad, sino siempre anhelando y cuidadosa en el mayor 
aumento en la corona de su rey. Apárteme de las gratulaciones que ha 
hecho, que son infinitas, de dineros, caballos, y otras regalías 
voluntarias, sino aquellas que aunque precisas se las apropió más 
rigurosas que revelando a su rey de aquella parte de como tal le podía 
tocar, y si no dígalo que ya se ha dicho otra vez, aquella valentía de 
los primitivos que la conquistaron y poblaron, con que lealtad, y con 
que amor la defendieron con la serie de casi ochenta años que se 
mantuvo presidio y frontera en las tierras del Rey Moro, que la desea-
ba como cosa preciosa y quería como la mejor brillante piedra de su 
corona. ¡Cuántas veces se mantuvieron con sólo la fe en Cristo!, y su 
esperanza por no entregarla al brazo de Mahoma sustentándose 
diariamente, con una sola cabeza de ajos por muchos y dilatados días 
pues hubo vez de no levantar el Rey Moro el sitio por tiempo de cinco 
años. Con qué esfuerzo pues podrían defender su patria con quienes 
con tan poco se alimentaban, y no obstante abrían las encerrojadas 
puertas y revestían al enemigo de Dios y de ellos. Pues este y muchos 
más costó la que ahora vemos arruinada por el suelo, y tirándole con 
más vera que pudiera el mayor enemigo. 
Folio 240v. 
No me admire respecto haber habido un Judas en la com-
pañía de sólo doce hombres y que éste tirase a derribar aquella fuerte 
muralla de Cristo, Señor Nuestro, cuando hay en Antequera tantos, qw-
a cara descubierta, y planamente aunque suya, derriban los edificios 
enteros, que es dolor ver cual tratan aquel sagrado recinto. Diga de la 
buena lealtad de los antequeranos, la toma y conquista de los dos 
castillos de las cuevas de Belda y que entre estos trabajos quitaron y 
demolieron a los moros el allanamiento segundo que hicieron del 
castillo Jébar por haberle recobrado la mala canalla. Hablen también 
de la lealtad de los antequeranos a los dos reyes, hijo y padre, de D. 
Juan el segunde y D. Enrique IV, con que amor les sirvieron en sus 
adversidades, cuando la enérgica carrera les constreñía y molestaba; 
siendo los antequeranos con la espada en la mane círculo de iris 
allanando y pacificando a los malcontentos. 
De la memorable victoria del arroye de Martín González, 
que tanto ilustró a los antequeranos, hablan los nobles de Lucena 
porque aquellos fueron la hermosa flor de la jornada de la jarra de 
azucenas, después de haber gustado lo acibarado de la empedernida 
Granada. 
NOTAS: 
(1) Ciudad de Ecuador, capital de la provincia de Cañar. 
(2) Trono, silla real con dosel. 
(3) Arco iris. Hace referencia a la maestría en el uso de las armas de 
los antequeranos. 
Por José, Escalante Jiménez y Manuel Barón Ríos 
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PARA LOS QUE PIENSAN QUE L A ECONOMIA NO L O ES TODO... 
Y QUE E L HUMANISMO SIGUE SIENDO NECESARIO.. . POR DULCINEA SOBREPERE CAVA 
Después de dos números de silencio, aquí estoy de 
nuevo, querido/a lector/a amante del espíritu crítico para seguir 
sintiendo, cuestionando, nuestro entorno habitual. En estas 
semanas, me he reconciliado con la publicidad y los publicistas. 
En efecto, es curioso cómo se habla mucho del papel de los 
medios de comunicación, cualquier que sea su formato, prensa 
escrita, radio o televisión: se comenta su función informativa, 
lúdica, de difusión y de formación. 
Ahora bien, poca importancia, se le da a la publicidad. 
Sí, se le critica, pero nunca de forma seria, razonada, una vez 
más, denuncio el criticar por el criticar. Un ejemplo, a la 
pregunta si la publicidad es honesta o no, se suele contestar un 
NO rotundo con estupefacción frente a una pregunta que parece 
estúpida. Pues, yo formularía otra: "¿sabes cuál es el objetivo 
de la publicidad?"... y de contestar la gente con la misma cara. 
"Por supuesto, quiere comemos el coco para que com-
premos". Entonces, pregunto yo "¿Dónde está el engaño?"... no 
lo hay, su intención, sus propósitos están a la vista de todos... 
Además, el principio publicitario, es inherente al hombre en 
sociedad, es decir en un mundo donde el trueque, el 
intercambio, existe... pero incluso en las mismas relaciones 
humanas... 
¿Quién de nosotros/as no le ha pedido de joven a un 
amigo que nos presentara a una persona que nos gustara?... 
obviamente con la sugerencia que, antes le hablara bien de 
nosotros... en una palabra que nos hiciera publicidad, obvia-
mente positiva, diciendo únicamente lo bueno... Por lo tanto, la 
publicidad en sí, es una realidad no sólo inevitable, sino 
necesaria tanto en el terreno económico y comercial, como en 
el terreno cultural y social. 
Ahora bien, al igual que a los medios de comunicación 
se le debe exigir un mínimo de calidad técnica por un lado, y 
que tenga conciencia de su impacto subliminal en la sociedad, 
es decir, un mínimo de ética por otro, en el sentido que se 
puede vender, informando, divirtiendo y formando. 
Lo económico no tiene por qué estar reñido con lo 
humanístico. Y aquí es dónde empieza mi crítica a este medio, 
y sobre todo a los responsables sociales o políticos que pueden 
intervenir y no lo hacen. Por ejemplo, la campaña institucional 
sobre los accidentes' en carretera me parece buena, dura, dirán 
algunos, pero es la realidad, y por desgracia, el hombre re-
acciona frente al miedo... por lo tanto es eficaz. Sin embargo, 
ya no entiendo, cuando , hace poco, paseando por Cádiz, veo 
una publicidad en una parada de autobús que representaba a 
cuatro chicos jóvenes, vestidos con equipación de rugby, en 
postura de juego. 
Desprendían salud, simbolizaban una juventud sana que 
resumía muy bien el slogan "eso es lo que vives"... "¿ y qué, 
nie preguntarás?"... pues, que arriba ponía el producto que 
anunciaba... GIN ***... ¿ Cómo te has quedado ?... Te das 
cuenta el mensaje subliminal es GRAVISIMO... si eres joven, 
deportista, guapo...bebe ginebra... Pues nadie dice nada, pero no 
es un caso único, mira los carteles publicitarios que adornan los 
campos de fútbol... "Quién patrocina las noches de cine en las 
distintas cadenas de televisión?... Es contradecir todas las 
actuaciones en contra de la Droga... o ¿no?. 
Otro ejemplo, durante varias semanas, ha estado en una 
parada de autobús de Antequera, un anuncio que me parece 
?.te i** * * * * i* vergonzoso, el de las chaquetas de niños 
acuerdas?... "¿Porqué?" me preguntarás... "es mono... estos chi-
quillos"... Pues, discrepo por dos motivos: primero por la ima-
gen de la mujer, en este caso adolescente porque fomenta el rol 
de mujer objeto (la que no es mona no tiene derecho a vivir...) 
y además interesada (si no llevas tal prenda..de tal Marca..que 
cuesta..) ni le miran... y en segundo lugar, por el mensaje 
discriminatorio que emite..."*******'' (es decir. Marca... es 
decir dinero) "hace amigos"... ¡A que no habías caído!... Con 
estas líneas, animo a que las asociaciones, los consumidores 
presionen para que se haga una publicidad digna, positiva. . 
ahora bien, y con esto termino, nos debemos de autocuestionai, 
por qué la publicidad habla el lenguaje que hablamos... por qué 
preguntamos "¿Qué es?" con el sentido de "Qué hace" (estatut 
social...) en lugar de "¿Cómo es?" cuando nos van a presentar 
a alguien... 
Estamos en un mundo audiovisual, pero oimos sin 
escuchar, vemos sin mirar... nos falta espíritu crítico y unas 
ideas o filosofía de vida como punto de referencia... lee, 
compara... y si encuentras algo mejor, apréndetelo... y aplícalo... 
. . .Y MAS NOTAS D E MI B L O C 
Una noticia que les vá a dejar "muertos" y que 
transcribimos textualmente de la revista Epoca. ¿Sabían 
ustedes, queridos lectores de D.Manolito, que el 
Presidente de la Asamblea Regional de Cruz Roja, se 
asigna cerca de siete millones de pesetas para sus gastos 
de protocolo? 
Y nosotros, mientras, pagando cuotas mensuales, 
¿Qué me dicen? 
Otra "noticia" que les vá a dejar "muertos" es la de unas 
oposiciones para funcionarios de la Comunidad 
Valenciana: Un difunto tuvo la "suerte" de alcanzar la 
calificación de sobresaliente cum laude. Ahora diga 
usted lo que quiera. 
Jotaelt. 
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SU TIENDA DE VESTIR 
G A L E R I A S P A R I S 
C O M E D I A S . 22 A N T E Q U E R A TLF: 284 26 31 
S T * JL * El Grupo Municipal Independiente, 
. ¿ ^ quiere desear toda suerte de felicidades a 
los Antequeranos y a cuantos nos visiten 
con motivo de nuestra Real Feria de Agos-
to, que a pesar de nuestro rechazo al injus-
tificado e inexplicable cambio de sus fe-
chas tradicionales, estamos seguros todos 
los INDEPENDIENTES, que los 
Antequeranos en general, haremos todo lo 
imposible para que nuestros visitantes se 
lleven los mejores recuerdos e impresiones 
de la ciudad que nos vio nacer. 
R O M E R A MODAS 
CONFECCION MASCULINA 
Ramón y Cajal, 8 
telf. (95) 284 2690 
A N T E Q U E R A 
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E L SOL. L A P I E L . 
La energía que nos llega del sol, lo hace en forma de 
ondas electromagnéticas (radiación electromagnética o EM). El 
espectro, o bandas que comprenden estas ondas son: rayos 
cósmicos, rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, la luz 
visible, el rojo, los infrarojos y las radioondas. 
Para nuestro comentario, los más interesantes son los 
RAYOS U L T R A V I O L E T A (UV), que se subdividen en: UV 
vacio, UV de onda corta o UVC, Uv de onda media o UVB y 
de onda larga o UVA. 
En la atmósfera superior se forma el OZONO por 
procesos fotoquímicos. El ozono está presente en la estratosfera, 
principalmente entre los 15 y 35 Km. por encima de la 
superficie terrestre. La capa de ozono absorbe con fuerza los 
rayos ultravioleta C (UV - C) impidiendo que gran parte de 
estas ondas Uegen a la tierra; 
precisamente los UV - C son los más dañinos para la salud 
humana. 
Varias formas de contaminación del aire pueden causar 
pérdidas en la capa de ozono; estas formas de contaminación 
están producidas por: óxidos nitrosos de aviación estratosférica, 
bombas nucleares y cloro producido en la disociación de los 
clorofluorometanos contenidos en los ñeones de propulsores de 
aerosoles y sistemas de refrigeración. 
LA P I E L 
El cuerpo humano está separado y delimitado del 
exterior por la piel. A la piel la podemos considerar como un 
medio "turbio" compuesto por diferentes capas de diverso 
espesor y de diferentes características según los individuos 
(raza, edad, tipo de piel). La radiación que nos llega a la piel 
va a ser filtrada o detenida con más o menos intensidad según 
sea su grosor, su color (pigmento). A la capa profunda de la 
piel (dermis) solo llega una mínima parte de las radiaciones UV 
cortas (las más dañinas) y sí llegan gran cantidad de UV largas 
(menos dañinas) y gran parte de la luz visible. 
Las radiaciones que logran atravesar la capa más 
superficial (epidermis) y llegan a la dermis (capa más profunda) 
van a provocar reacciones fotoquímicas que producen cambios 
y reacciones anormales. 
Las defensas naturales de la piel contra las radiaciones 
son estrato más externo (estrato córneo) y el pigmento oscuro 
(melanina) que actúa como un filtro. La misma radiación UV 
estimula a la piel a su propia defensa aumentando la producción 
de melanina y engrosando el estrato córneo, pero estos dos 
mecanismos de defensa o adaptación requieren un cierto 
tiempo, mínimo de unos días y de ahí el peligro de las primeras 
tomas de sol en cada temporada veraniega, cuando la piel no 
está "preparada" o defendida y de ahí la importancia de lo que 
mas adelante comentaré y que es el motivo principal de este 
escrito: la protección (fotoprotección). 
No todas las personas se defienden contra las 
radiaciones ultravioleta de la misma manera y con la misma 
rapidez. 
por FRANCISCO ALCALA ROMERO 
Hay personas (fototipo) que difícilmente elaboran 
melanina, difícilmente se ponen morenos (fototipo I y II). Estas 
personas difícilmente pueden incrementar sus defensas propias 
contra los rayos UV. A estas personas que no se pigmentan con 
el sol es a las que más hay que ayudar con medios artificiales 
en el caso de que decidan practicar deporte u ocio al aire libre. 
EFECTOS DE LA RADIACION UV. 
Los efectos de la radiación UV sobre el organismo 
pueden dividirse, de forma práctica en tres grupos: 
1) Efectos agudos inmediatos. 
2) Efectos tardíos. 
3) Desórdenes o enfermedades que pueden ser causados o 
empeorados por la luz. 
1. - El efecto inmediato de la luz UV es el eritema o 
enrojecimiento y congestión de la piel que si es muy intenso 
puede causar autenticas quemaduras, insolaciones, 
deshidratación, golpe de calor, etc. Aquí la defensa es la 
prudencia y la fotoprotección. 
2. - Efectos a largo plazo: cáncer de piel (fotocarcinogénesis), 
cambios actínicos y envejecimiento prematuro. Hay pruebas 
epidemiológicas suficientes para poder afirmar que la luz solar 
juega un papel importante en la aparición del cáncer de piel 
3. - Desórdenes causados o empeorados por la luz. Hay gran 
número de enfermedades que pueden estar latentes y 
manifestarse por un exeso de luz. Diversos defectos genéticos 
y metabólicos van a generar enfermedades si la luz solar actúa 
de. manera anormal o exesiva. Otras veces la causa está en la 
toma de diversos medicamentos que al incidir el sol en la piel 
van a provocar enfermedades y finalmente hay muchas 
enfermedades que pueden empeorar por la acción de la luz 
solar. 
FOTOPROTECCION 
Establecido que protegerse contra la radiación 
ultravioleta es necesario tanto para personas morenas (fototipo 
IV - V), como de piel normal-media (fototipo III) y por 
supuesto para los fototipos que difícilmente se broncean y 
fácilmente se queman (I y II), vamos a ver que medios 
podemos utilizar para protegernos. 
Cada persona debe conocer aproximadamente su tipo 
de piel y actuar en consecuencia. Hay que saber que el mayor 
aflujo de UV solar (dos tercios) llegan a la tierra durante el 
espacio de tiempo que va de tres horas antes y después del 
mediodía solar. Con esto ya tenemos una primera medida en 
personas intolerantes al sol (ciertas enfermedades, fototipos I y 
I I , administración de ciertos medicamentos). Se pueden 
programar las salidas, los deportes, la playa, etc fuera de estas 
horas. 
La sombra de una sombrilla de playa puede dar poca 
protección a los UV que lleguen dispersados. Igualmente hay 
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que valorar el aumento de UV que pueda llegar por la nieve, 
arena, edificios claros próximos, etc. 
Los protectores solares (fotoprotectores) protejen a las 
células vivas absorbiendo o reflejando la radiación y ello hace 
que la intensidad que atraviese la piel, sea menor. 
Ocupan una categoría intermedia entre los cosméticos 
y las preparaciones médicas. No vamos a entrar en como actúan 
(protección química, protección física) ni en su composición 
química, que por otra parte es muy cambiante según mejora la 
investigación química y el conocimiento de los efectos de estos 
productos; lo que si es cierto es que cada vez se van logrando 
productos más agradables de utilizar y con factores de 
protección más altos o adecuados a cada tipo de piel y 
problema. 
Su efecto o eficacia se mide por el FACTOR DE 
PROTECCION (FP). A factor más alto, menos UV logran 
atravesar la piel y mayor eficacia contra el daño solar 
(queratosis actinicas, cáncer, envejecimiento de la piel, etc) y 
por supuesto menos "moreno" (se retrasa el bronceado). 
CONSEJOS PRACTICOS 
Lo primero es que cada persona conozca y asuma su 
tipo de piel y actué en consecuencia. Las personas que siempre 
se ponen rojas y nunca se broncean con el sol, deben saber que 
par ellas el sol representa más peligro que para los otros tipos 
de piel (serían las personas que aunque muy blancas, se 
broncean con rapidez, los muy morenos, los negroides y los 
negros). 
- Es importante protegerse bien en las primeras tomas de sol, 
cuando la piel no está habituada al sol por no haber creado 
"defensas" propias como son el aumento de melaniana y el 
engrasamiento. Hay que ser prudentes y no intentar lograr el 
moreno en un día, es peligroso. Las tomas de sol serán 
progresivas y empleando en un principio fotoprotectores de 
factor alto, para ir disminuyendo, si es precios, conforme 
vayamos logrando el bronceado. 
- Una vez hayamos elegido qué fotoprotector utilizar, hay que 
saber: - Se aplica entre media y una hora antes de salir o 
exponerse al sol, para que la capa córnea déla piel lo absorba 
y quede fijado en ella. 
- La forma de presentación farmacéutica no es banal; cada tipo 
de piel (seca, grasa, etc.) puede necesitar una forma de 
presentación diferente (crema, gel, oil ftee, etc.) 
- Si hay natación, ducha, sudor, lo normal es que la pérdida del 
fotoprotector sea mínima, pero es prudente volver a aplicar a lo 
largo del día una o más veces. 
- Conforme la piel se vaya bronceando a lo largo del período 
de vacaciones, playa, deporte o campo, se puede ir 
disminuyendo el grado de FP. 
Para evitar la sequedad déla piel tas la toma del sol y 
exposición al aire, es aconsejable utilizar los rpoductos "after 
sun", cremas o emulsiones hidratantes, adecuadas para después. 
Trás la toma de sol, ducha suave con agua dulce y aplicar u i 
"after sun". Encarece los cuidados, pera es muy aconsejable. 
- En los casos de personas con piel muy clara, personas que se 
queman fácilmente, enfermedades o medicamentos que pueden 
empeorarse con el sol, herencia familiar de facilidad al cáncer 
de piel, etc, en tales casos, repito, debe ser el Médico 
Dermatólogo quien dirija la fotoprotección. 
En personas sanas, morenas, que se pigmentan 
habitualmente bien, puede ser el Farmacéutico quien 
recomiende el producto a elegir. 
- La adquisición de FP es preferible hacerla en las Farmacias 
por el mayor conocimiento profesional y por la mayor garantís. 
Los productos baratos, expuestos en tiendas o tenderetes 
próximos a las playas pueden estar degenerados por el calor y 
el sol, y si bien es posible, que cualquier producto, aún de 
aclidad, pueda dar problemas, es más fácil que los problemas 
los den los baratos o de marcas de poca garantía y mal 
almacenados. 
a F - i m a . t * i c : a . 




Calle Herrezuelos, 41 
* CINTAS TODOS LOS MODELOS 
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CRONICAS DESDE DONDE L A M A R ES B E L L A 
ANTEQUERANEAR (V) 
Por Francisco Sánchez Sánchez 
A don Angel Guerrero Fernández, director de 
E L S O L D E A N T E Q U E R A , discrepando 
respetuosamente -que es como hay que discrepar 
siempre- de algunas de sus apreciaciones, lo qué no 
mengua un ápice, claro está, la admiración y el sincero 
afecto que me inspiran él y cuantos como él van 
antequeraneando de algún modo por el mundo. 
Una entidad deportiva que llevaba casi cincuenta y tres 
años haciéndolo, algunas veces en medio de la general 
indiferencia, era nuestro titular futbolístico, en cuyo honor y 
complaciendo a no pocos lectores, voy a redactar esta crónica. 
La noticia de que el Antequerano retrocederá al año 32 
para transformarse en Antequera C.F. y fusionarse luego con el 
Puerto malagueño, ya la conocen todos, todos los pocos adeptos 
que le iban quedando al veterano ocupante del viejo -y del 
nuevo- Maulí. Quienes me conocen bien saben de más que no 
me congratula nada, y que me entristece mucho, el hecho de 
que "el Club" pierda, por segunda o tercera vez en su historia, 
la identidad fundacional. Pero hay en esta ocasión razones de 
peso que me obligan a aceptarlo como un mal menor. De una 
parte el fútbol local conserva la ínfima categoría donde estaba, 
no desciende a otra más paupénima aún y podrá tener, además, 
un equipo juvenil en la división de honor. Por otro lado se 
imponía una inevitable desaparición del C.D. Antequerano 
como entidad responsable pues -vamos a contar las cosas como 
son-, una de esas rifas que organizan los futboleros modestos 
no siguió en su día el cauce legal establecido y ello ha dado 
lugar a que nuestro sufrido Club Deportivo, siempre pobre pero 
honrado siempre, se haya encontrado ahora, sin comerlo ni 
beberlo, entre los defraudadores a la Hacienda Pública en 
muchos millones de pesetas... 
Y así como un día -un día de cuarenta y tantos años 
atrás- el padre Folklore y la madre Copla concibieron aquellas 
insólitas, aquellas deliciosas marineras de Antequera, hoy, 
don Rafael López de la Torre, don Julián Torralba y don José 
María Andrade, bajo la atenta supervisión del verdiblanco de 
pro don José Toro, se han llevado el Puerto a nuestra ciudad 
y lo han juntado, que no revuelto, con el viejo club de 
Valencia, Nemesio y Tejada... 
No es nuevo y desde luego muy oportuno y viable 
resulta ahora con' lo de la autovía, que la más monumental 
ciudad de la provincia confraternice futbolísticamente, además 
de en cuestiones sociales, culturales y políticas, con su hermosa 
capital. Ya lo hizo en otra ocasión, que no fue, en contra de lo 
que Angel Guerrero dice en EL SOL, "la más gloriosa de toda 
la historia de nuestro fútbol". Insatisfecho con ello añade el 
fraternal colega y querido amigo, "cuando tuvimos a medio 
Málaga..." 
Si lo de "más gloriosa época" lo afirma Angel tomando 
como punto de referencia la denominación de la categoría -
segunda B - , yo me permitiría aconsejarle que no se guiase 
demasiado por las graduaciones futbolísticas que de segunda 
división para abajo suele sacarse en cada circunstancia el 
estamento federativo de la manga, pues hubo una tercera 
división -temporada 46-47-, con Cádiz, Atlético de Tetuán, 
Ceuta, Melilla, Algeciras, Balompédica Linense y, para nuestra 
gloria, Antequerano, que era muy superior en potencia y solera 
a esa segunda B en la qué han participado, - y participan, o van 
participar- un Valí de Uxó, un Torrejón de Ardoz, un 
Maspalomas y hasta un San Roque la onubense villa de Lepe, 
que una vez, mucho antes de hacerse famosa con lo de los 
chistes, "nos echó" de otra tercera división... Yo he conocido, 
Angel, y no sé si tu también, una primera regional, a secas -
temporada 48-49-, compuesta, entre otros, por Jerez Deportivo, 
San Femando, Coria, Ecija, Puerto Real y, para nuestro orgullo, 
Antequerano, en la qué mantenerse ya era meritorio, así como 
para mi desgracia he tenido noticia de una "preferente", o sea, 
con adjetivo de primacía -temporada 91-92-, donde ha 
competido El Burgo, Cártama, Torrox, Sabinillas y, para 
nuestro bochorno, Antequerano, que no valía un pimiento... Ello 
demuestra claramente que son más fiables la calidad y la solera 
de los integrantes de una categoría que la graduación federativa 
que esa categoría pueda en cada momento recibir. 
No estoy de acuerdo tampoco con Angel Guerrero, 
cuando dice que "medio Málaga" llegó a tener el Antequerano 
en la, según él, más gloriosa época de nuestro fútbol. Dos 
jugadores procedentes de su filial. Recio y Antonio Manuel, que 
estuvieron cedidos durante la temporada 81-82 y cuatro del 
mismo origen, Emesto, Azuaga, Rivas y Domenech, en la 82-
83, distaban mucho de ser "medio Málaga", a menos que 
"malaguistas" considere también don Angel a Vara, Macías y 
Aído, que pertenecieron al Antequerano cuando hacía ya tiempo 
que habían salido del club blanquiazul, alguno de ellos por la 
puerta falsa... 
Yo, si pudiera, escribiría con letras de oro en la 
historia del club estas tres temporadas: la del ascenso a segunda 
B, conducida por Diego Bros y las dos primeras de tal categoría 
-la tercera y la cuarta mejor es olvidarlas-, sacrificada y 
sabiamente capitaneadas por Pepe Toro, pero con iguales 
caracteres y el mismo metal inscribiría en los anales del 
balompié local otras etapas no menos brillantes - n i gloriosas-
del fútbol nuestro y evocaría con alguna nostalgia y mucha 
admiración a los excelentes jugadores que las protagonizaron, 
que por cierto, nada tuvieron que envidiar a los de la "mitad" 
de aquel Málaga, ahora también de capa caída... y si me dijesen 
que Azuaga era mejor que Femando Mena yo discreparía y si 
alguien comparase a Antonio Manuel -8 goles en una 
temporada-, con Chico -54 en otra histórica campaña-, yo 
esbozaría una sonrisa y si me aseguraran que Rivas -que tocaba 
muy bien el balón-, lo hacía con más potencia que Juanito 
Cárdenas, que en gloria esté, yo tendría que disentir... Muy 
buen central fue Pino, pero a mi, dentro de esa línea de zaguero 
duro, enérgico y autoritario no me hizo olvidar 
la valentía de Viñolo, 
los arrestos de Tejada, 
el coraje de Real, 
los recursos de Padilla, 
ni el temple de Berrocal. 
No hubo futbolistas en segunda B que le calzara, 
técnicamente, una bota a Juani Barón -don Juan Barón ya. 
claro-, ni ala izquierda -puntas se dice ahora- que mejorase la 
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Chuzo-Sanabria -tres partidos en la temporada 53-54-, ni a un 
dúo atacante del mismo lado formado tiempo después por 
Chaves y Mergui, ni a otro compuesto poco más tarde por 
Muñoz y Sornichero... ¿Inferiores o "menos gloriosos" que 
Ernesto y compañía fueron -por citar sólo a algunos-, Nicolás 
Barrantes, Leiva, Benito, Fernández, Navarro, Portugués, Luis 
Marín, Contreras, Trompi, Del Hoyo, Mendi Castrillo y los 
"canteranos" Ramón Casaus, Juan Sierras, Herrerita, Meri, Titila 
y el luego barcelonista Pinto...? No, Angel, rotundamente, no... 
En cuanto a porteros, muy bueno era Goyo, con un "defectillo" 
¡ay! que conocía alguna gente del fútbol, pero entre tanto 
magnífico cancerbero como tuvo el Antequerano en el pasado -
Ladrón, Tur, Villalba, Hurtado, Andrés...- ¿puede decirse que 
fuera el mejor de todos? Y no es por hablar de mi etapa de 
dirigente -años 69 al 72-, pero no merecen alguna "gloria" más 
que aquellos cedidos malaguistas 
la velocidad de Juani, 
los regates de Fox, 
aquellos goles de Diego, 
la técnica de Narbona, 
la firmeza de Mateo 
¿y los pases de Garzón...? 
Decir, pues, que la de principio de los ochenta, las dos 
primeras temporadas de segunda B para ser exactos, fue "la más 
gloriosa época antequeranista", lo encuentro una ligereza, 
querido Angel, ligereza disculpable desde luego, pues en fútbol 
al contrario de cuanto sucede con cualquier manifestación 
artística, ya se pictórica, musical o literaria, donde es necesario 
atenerse a un rigor y a unas normas, se permite decir -y hacer-
de todo ¿pues no sentó don Helenio Herrera, mejor entrenador 
de su tiempo, a Kubala, o sea, "sentó el espectáculo". 
supliéndolo por un defensa marcador cualquiera? 
¿Pues no fue decisión absolutamente incomprensible la de don 
Alfredo Di Stéfano, gloria máxima del fútbol mundial de todos 
los tiempos, de quitar a Buyo y poner a Jaro? ¿Pues no va don 
Ramón Mendoza y cesa a su técnico cuando el Madrid le lleva 
ocho puntos de ventaja al Barcelona, luego campeón, 
relevándole por otro, con objeto de "mejorar la calidad del 
espectáculo"? ¡Como si un entrenador, o sea, un hombre 
sentado en un foso o en un banquillo tuviese la facultad de 
inculcar al futbolista algo tan natural y tan innato como su 
chispa, su genialidad personal, su capacidad creadora, su arte en 
una palabra...! 
En fin, señores, a lo que iba, la denominación del 
Antequerano será en el próximo futuro -para eso nos hallamos 
en la era de las siglas- la de Antequera C.F.P. No entonará sin 
embargo este viejo antequeranista ningún réquiem por el más 
histórico de nuestros futbolísticos representantes, y en esto 
pocas divergencias puede haber pues ningún otro alcanzó más 
de medio siglo de existencia, ya que cuando la tormenta pase 
volveré a luchar por devolverle, como ya hice con feliz 
resultado en anterior oportunidad, su identidad verdadera. De 
momento acepto -y respeto- la solución arbitrada por el nuevo 
presidente don Rafael López de la Torre, pues el enfermo 
agonizaba sin remedio y cuando alguien se encuentra en tan 
delicado trance no hay que hacer más que lo que se ha hecho, 
esto es, mantenerlo con vida, aunque haya sido convirtiéndolo 
en portuario, igual que en marineras convirtiéronse, mucho 
más incomprensiblemente, aquellas adorables, aquellat; 
deliciosas mocitas antequeranas de los años cincuenta que "en 
lugar de ir por males fueron por las carreteras entre palmas y 
cantares..." 
COMUNÍ(IA(I d E PROPÍETARÍOS d d P o l í q o N O h d u s T R Í A l 
!2^s±£ci a, t o d o s , au£,±bioá, (j'L±U:cmtB± 
y c l I j d ± c m t & c j i L z i c i n o á , 
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LO QUE DIOS NOS DICE 
LA BEATA JOSEFINA BAKITA 
UNA ESCLAVA E N LOS ALTARES 
Por Fray Arturo Curiel 
En el incomparable marco de la Plaza de San Pedro 
de Roma, la ciudad eterna, ante más de trescientos mil fieles, 
setecientos sacerdotes, trescientos obispos y treinta y dos 
cardenales, corriendo en el calendario el diez y siete de mayo 
del presente año. Su Santidad Juan Pablo I I , máximo jerarca 
de la humanidad, con el ritual de las grandes solemnidades, 
elevó a los altares declarándolos Beatos, al sacerdote español 
José María de Escribá, fundador del Opus Dei y a la religiosa 
de la Caridad Canosiana, Sor Josefina Bakita, del Sudán. Un 
espectáculo así bien merece el apelativo de insuperable, por 
lo que pasará a ser, para los que tuvimos la dicha incompa-
rable de vivirla, algo tal vez, irrepetible en nuestras vidas. 
Tenía razón aquel celebrado autor que, ante un espectáculo 
similar, dijo: "El que haya perdido la fe, que venga aquí a 
recuperarla". 
De dicho espectáculo se hicieron eco, no podía ser 
de otra manera, la mayor parte de los grandes medios de 
difusión en el mundo entero, miserias humanas de resentidos 
aparte. Dejando para más adelante la egregia figura del Beato 
José María Escribá, ahora, a través de las páginas de "Don 
Manolito", nos vamos a ocupar de la Beata Josefina Bakita, 
de quien presentamos una breve semblanza, en la seguridad 
de que será mucho lo que de ella podamos aprender, si sabe-
mos tomar parte en su destino. 
Nada sabemos de la fecha de su nacimiento, como 
tampoco del año en que vino a la vida, aunque podemos su-
poner que pudo ser el de 1869, según conjeturas razonables, 
condición reservada a esclavos solamente. Tampoco es mu-
cho lo que sabemos sobre su familia, de la que se vio sepa-
rada violentamente siendo aún muy niña, quedándole como 
una especie de tristeza permanente, principalmente ante el 
recuerdo de su hermana mayor, raptada por los negreros 
antes que ella. 
Esto no obstante, la historia de su vida es bellísima, 
como un testimonio elocuente de la bondad infinita de nues-
tro buen Dios, que, cual padre amoroso, se precia de ensalzar 
a los humildes. 
Nacida en el Sudán Anglo-Egipcio, a las orillas del 
alto Nilo, fue raptada cuando aún no había llegado a la pu-
bertad, mientras cosechaba hierbas comestibles, su única 
alimentación en ocasiones, en los alrededores de su choza de 
origen. 
___ 
Como era de rostro agraciado fue vendida al mejor postor, 
hasta cinco veces sucesivas, conociendo el dolor y la humi-
llación, llegando a ser sometida al tatuaje por incisión, reser-
vado a los esclavos, estando a punto de perder la vida, vícti-
ma de tanto sufrimiento. El Cónsul italiano de Cartón, que la 
llegó a comprar, le devolvió la libertad, confiándosela a un 
buen amigo suyo, católico como él, quien la llevó consigo a 
Génova, interesándose por su educación cristiana. 
Continuó la Divina Providencia guiando sus pasos, 
pasando a Venecia, donde conoció a las Religiosas de la Ca-
ridad Canosianas, donde se enamoró firmemente de Dios, 
para no separarse de él en su vida. A su bautismo, que tuvo 
lugar el nueve de enero de 1890, siguió la consagración de su 
corazón, a la que permaneció fiel hasta la muerte, haciendo 
del amor de Dios el único objetivo de su vida. 
Residió el resto de sus días, casi siempre, en Schio 
(Italia), siendo conocida como "la Madre Morena", llegando a 
dominar el lenguaje oficial en aquella región, el véneto. Sus 
ocupaciones más estables fueron las de cocinera, portera y 
bordadora, para lo que tenía unas manos prodigiosas, sobrán-
dole tiempo para atender a los pobres, enfermos y abandona-
dos, con cierta preferencia hacia los niños faltos del cariño 
del hogar. 
Nadie logró saber sus años, pero siendo ya muy 
viejecita, le falló el corazón, apareciendo en su semblante una 
dulce sonrisa, propia de quien espera una eternidad feliz, 
mientras silabeaba el dulce nombre de María, la Madona que 
venía a recogerla. Su muerte ocurrió el ocho de febrero de 
1947, en Schio, donde reposan sus restos, esperando el gran 
día de la Resuuección.Aprobadas sus virtudes en grado he-
roico, el uno de diciembre de 1978, son muchas las gracias y 
milagros conseguidos por su intercesión. Uno de ellos, al ser 
examinado cuidadosamente por la Iglesia, ha dado lugar a su 
Beatificación, de la que yo he sido testigo, aunque indigna-
mente. Si vas a la capital del sudán, no dejes de visitar su 
catedral, en la que verás una imagen de la Beata Josefina 
Bakita, agraciada de rostro, pero más de alma, al lado de otra 
de la Santísima Virgen, Madre y Reina de las Misiones. 
P R O M O C I O N E S 
C O M E D I A S , 1 7 TELEFONO 270 17 67 ANTEQUERA 
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PROGRAMACION DF ANTPQUEHA C P . 
Para la Temporada 92/93 y S.S. 
F I N E S D E N U E S T R O P R O G R A M A 
A: FTITROT, SOCÍAT : El que el fútbol, como deporte, encuadre a 
centenares de nuestros "chavales", canalizando y reforzando su 
natural impulso a su mejor desarrollo y perfeccionamiento humano, 
mediante el esfuerzo físico, la superación en lo competitivo, la 
gallardía en afrontar lo esforzado y duro, y la paulatina adquisición 
de otras importantes virtudes humanas por su práctica constante, 
bien orientada y organizada (espíritu de compañerismo, e sacrificio, 
de superación y nobleza, de saber ganar y saber perder... etc), es 
realmente el fin más importante de este Programa: "Fútbol de sim-
ple participación e iniciación en los niños de entre 7 y 11 años; de 
selección básica, en los chavales de 12 y 13 años; de perfecciona-
miento entre los 14 a 16 años; y de promoción entre los 17 y 21 
años. 
Nuestra ANTEQUERA, de monumentos y bellezas natu-
rales más que suficientes como pra ser bien comentadas y mejor 
conocida por toda Andalucía y España (y también más allá), nunca 
lo habrá sido tanto, i tato volverá a serlo, como cuando su equipo 
titular de fútbol estuvo (o esté) en esos altos iveles competitivos cu 
los que naturalmente debe de estar, o más y más. Porque además, 
en sentido contrario a ese natural y deseado prestigio, burlas y sor-
nas pueden también enroscarse al nombre de la ciudad, si ese equi-
po titular se fuese arrastrando por planos muy inferiores al de otras 
ciudades. 
Conseguir lo primero, es la tercera finalidad de esta pro-
gramación; conseguirlo con la naturalidad de nuestro potencial, 
fuertemente. 
Como resumen de nuestros fines: LLegar a un fútbol sn-
cial de máxima amplitud, y mejores coordinación y orientación, que 
pueda conseguir para nuestros equipos -luego- con su juego exce-
lente, limpias victorias y los necesarios ascensos, siempre cooperan-
do con la acción municipal, (en benjamines, alevines, infantiles, 
cadetes, juveiles y seniors), que alegren a nuestros aficionados, y 
eleven muy alto el gallardete del fútbol de ANTEQUERA. 
Fútbol que, llamado por muchos "de cantera", "de base"o 
"formativo", nosotros llamamos "FUTBOL SOCIAL", porque lo 
fundamental en él es que esté al servicio del ser humano como tal, 
de todos y de cada uno, con afanes e un futuro mejor para sus v i -
das. 
Para algunos, proporcionalmente pocos, por cuato pueden 
alcanzar ese éxito siempre soñdo ilusión constructiva que además 
define y puede resolver su futuro. Pero para TODOS, esos pocos 
también, dándoles, directamente por lo que les aporta, e indirecta-
mente por lo que les evita un desarrollo, físico y psicológico, ópti-
mo para luego la gran etapa de sus vidas, la que abarca desde los 
25/30 años, hasta los 70, 80, o más que puedan venir. 
FUTBOL SOCIAL que, como tal gran deporte, es un derecho de las 
personas, y un dber a cumplir, por sus instituciones, de la Sociedad. 
R; AFICION,.. AFICIONADOS: Importante faceta existencial que 
no es común a todos, es la búsqueda y realizaión, la contemplación 
y vivenci de cuato nos resulta hermoso es factor importante, que a 
la par crea otros sentimientos de toda clase que a ellas e suman, y 
de ellas se derivan. 
EL FUTBOL, por cuanto deporte de gran belleza en su 
ejecución, creó desde sus primeros tiempos por ello, verdaderas 
masas de aficiondos que admirados por la dificultad y gallardía que 
supone en él recrean; afición a la que, por razones diversas que o 
son de este momento se suman fuertes setimientos que arrastran al 
apasionamiento, lo que en ocasiones resulta incluso desproporciona-
do, pero que es fenómeno que ahí etá, con muy grande trascenden-
cia social, y dimensiones de alegrías, y de "cabreos" (perdón) sobre 
miles de personas. Procurar que las primeras, las alegrías, sean las 
más numerosas e intensas, y que los segudos aenas se puedan dar, 
es la segunda finalidad de esta programación, por cuanto -repeti-
mos- su repercusión de todo orden en las personas, y en lo social, 
es importante. 
C: PRESTIGIO DF ANTEQIJERA: Realidad de nuestros tiempos, 
bien constatada, es la de que al prestigio y/o mayor conocimiento de 
las ciudades presta una máxima contribución el equipo de fútbol 
titular de ellas. Madrid, Catillo famoso, es más conocido y alabado 
por su nombre y fama de su "Real" y de sus jugadores, a escala 
mundial, que por -desconcertante ejemplo- el Museo del Prado, 
Palacio Real,... etc; e igual sucede con Barcelona, Milán, San Se-
bastián, Pamplona, Elche, Albacete, etc.etc. 
MEDIOS 
A) : Afortunadamente contamos con excelentes instalaciones de 
fútbol, que muchas ciudades nos envidian: El estadio "Nuevo Mau-
l i " con terreno de juego amplio y de buen césped, y excelentes 
instalaciones complementarias. El nuevo estadio de deportes, que 
también dá excelentes prestaciones; ambos municipales. Y también 
alguna otra de propiedad privada, así como diversas instalacioes que 
pueden sernos de gran utilidad. 
B) : De la plena coordinación que se seguirá de nuestra "fusión" con 
el C.D. Puerto Malagueño, podremos participar ya inicialmente en 
la categoría sénior de Regional Preferente, a un solo escalafón de )a 
Tercera División Nacional. Tambié aportan su equipo de Diviskn 
de Honor Nacional de Juveniles, lo que supone para nuestra afición, 
el poder ver a equipos con jugadores que pronto cogerán el relevo 
en la 1* y 2* Divisiones del fútbol español, y que igualmente para . a 
formación de los nuestros, será verdadera escuela para los que va-
yan demostrando su talento futbolístico. 
También aportará su experiencia y filosofía deportiva que 
avalan los más de tres deceios de su costante buen hacer socila, que 
ha supuesto -entre otros logros- que miles de ciudadanos, por las 
virtudes deportivo/humanas adquiridas, sean algo mejores, y algo 
más felices. 
C) : Un plantel de buenos jugadores de nuestra tierra qu, junto a lo 
de aportación portuista nos ha de permitir ya integrar un equipo con 
buenas aspiraciones clasificatorias, y que ciertamente os de más 
alegrías que enfados. 
D) : Un presupuesto de ingresos que ha de ser: Posible, suficiente, y 
bien equilibrados con los necesarios gastos (nunca desorbitados). 
E) : A corto lazo, nuestra nueva y pujante savia que propiciará nue-
vos y más altos logros a todos los niveles competitivos, siempre 
bien cimentados, por y para: "Escuelas de Fútbol, ciclos de perfec-
cionamiento y de promoción, y equipos federados, bien escalonados 
según edades, y en el mismo número que nuestra juventud demande. 
F): Y... 
comunicación, 
mente y con m 
ANTEQUERA!; Su juventud, su afición, sus medios de 
sus Instituciones y Fuerzas Vivas... o sea, simple -
rayúsculas... ¡ ¡ANTEOUERA!!.-
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LOS RAIDERS U.S.A. Y E L COMBINADO 
CIUDAD D E ANTEQUERA CAUTIVARON. 
Los buenos aficionados al baloncesto que acudieron el 
pasado día 2 ai Pabellón Cubierto Municipal, tardarán en olvidar 
el espectáculo que vivieron; fue un día donde el deporte de la 
canasta, una vez más, centraba la actualidad deportiva de nues-
tra ciudad gracias a la labor del CLUB BALONCESTO TOR-
CAL, que con este evento ponía punto final a una temporada 
llena de aciertos. 
Antequera tuvo el privilegio de disfrutar durante dos 
días de la presencia de uno de los equipos más carismáticos de 
la liga universitaria Americana (UBA), de la cual son campeo-
nes, "Los Raiders" de California, que llegaban de la mano de su 
entrenador Jhon Block; exjugador de la NBA que perteneció a 
equipos como "Los Angeles Lakers" ó "Chicago Bulls", llegando 
a formar parte del A L L STARS del 72. 
Los Raiders en su primer día de estancia entre noso-
tros, acudieron al Pabellón, donde como estaba previsto impar-
tieron enseñanzas a los niños inscritos en el CAMPUS DE V E -
RANO que todos los años por estas fechas organiza el 
C.B.Torcal. Los niños disfrutaron mientras aprendían técnicas 
ofensivas y juego de piernas, así como secuencias de ejercicios 
para desarrollar y potenciar su juego. 
EL PARTIDO 
La segunda jornada se centró en el partido exhibición 
entre el Combinado Provincial "Ciudad de Antequera" y "Los 
Raiders" con lo que se pretendía acercar el baloncesto de alta 
competición a la afición antequerana. 
El partido fue vibrante de principio a fin y aunque el 
Combinado provincial contaba con buenos jugadores, la superio-
ridad de los americanos se hizo notar rápidamente ya que conta-
ban entre sus filas con jugadores como Reggie Page, que os-
tenta el título de mejor jugador de la (UBA) en tiros y rebotes, o 
Terry Bennett, que tiene el récord de la (UBA) en lanzamientos 
de 3 puntos; si a esto le unimos la particular forma de interpretar 
el baloncesto que tienen los Estadounidenses, podemos catalogar 
la actuación de nuestro combinado como excelente a pesar del 
resultado final que fue de (118 - 89) a favor de los americanos. 
El partido se presentaba como EXHIBICION y 
realmente fue toda una exhibición de buen juego y deportividad, 
desde principio a fin se sucedieron las jugadas espectaculares 
que eran aplaudidas a rabiar por el público asistente. Flys, Mates 
de espaldas, canastas desde más de siete metros y vertiginosas 
jugadas brillantemente culminadas, fueron la tónica general a lo 
largo de todo el partido. Al final, invasión del campo por la 
chiquillería a la caza del autógrafo, simpatía y buen ambiente en 
nuestro pabellón cubierto. 
Así, sí se crea afición. 
EL COMBINADO 
«mmnm muue.attett. 
mas y m a s j ^ . 
El combinado "Ciudad de Antequera" 
estaba compuesto por jugadores, candidatos a 
formar parte del equipo Sénior con el que el 
C.B.Torcal espera participar la próxima tempo -
rada en la Liga Nacional de Tercera División. 
Técnicos del Club antequerano tomaron buena 
nota de las cualidades de los jugadores y se 
manifestaron satisfechos con la calidad de 
algunos de los jugadores que sin lugar a dudas 
formarán parte del equipo que defenderá los 
colores de nuestra ciudad. 
ALFREDO SOTELO 
OFERTA VALIDA DEL 17 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 
ñi adquirir hoy en 
su kiosko habitual 
nuestra revista, será 
obse - quiado con un 
equipo de aire 
acondicionado que 
D.Manolita le regala 
para que pueda 
combatir los rigores 
del estío. 
De nada. 
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HART EMOS DE DOMINO 
Como anunciábamos en el número anterior, los días 5 y 6 de Junio, tuvo lugar la final, del Campeonato Local de Domi-
no, en los locales de la Sociedad Excursionista, en la que participaron dos parejas en representación de cada uno de los torneos 
celebrados en el Bar n2 1, Bar Fraile y la indicada Sociedad. 
En dichas eliminatorias quedó proclamada Campeona Local, la pareja formada por Gerardo Torres y Antonio Muñoz, re-
presentantes del Bar Fraile, y Subcampeona Local, La pareja compuesta por Victor Muñoz y Juan Zafra, representantes del Bar n9 
1. 
Los correspondientes trofeos les fueron entregados en la Gala del Deporte antequerano, celebrada el domingo día 7, en la 
Sala Torcal. Nuestra enhorabuena a dichas parejas. 
El Club Gastronómico, con sede en el Bar Andalucía, celebró el domingo, día 21, su I I Convivencia social y familiar, en 
la arboleda de Santillán, donde prepararon una excelente comida, acompañada de buenos caldos. Antes y después de la comida, se 
desarrollo un Marathón de Dominó, en el que participaron 22 jugadores. Resulto campeona la pareja formada por Juan Gallardo y 
Rafael Ruiz; subcampeona la pareja compuesta por José Rubio y Antonio Luque, y clasificada en tercer lugar, la pareja Francisco 
Cañete y Juan Porras. 
Y con la llegada del verano llegan también nuestras vacaciones, por lo que nos despedimos hasta finales de agosto, 
entonces volveremos a darles noticias relacionadas con el Dominó, pues suponemos que se celebrará algún que otro tomeo vera-
niego. 
EL PITO DOBLE 
VIH EDICION T O R N E O DE TENIS CIUDAD DE ANTEQIJERA 
CLUB FUENTEMORA.- por CARLOS MUÑOZ LEON 
El pasado día 24 comenzó la VI I I edición de tomeo de tenis Ciudad de Antequera-Club Fuentemora que se disputa en 
las pistas de dicho Club Antequerano. Como preámbulo al comienzo del tomeo, el pasado sábado día 11, se realizó la presenta-
ción del mismo en una fiesta coincidente con la celebración del aniversario del Club y con la actuación del conjunto "Los Bermú-
dez R." A l acto asistieron representantes de los distintos medios de comunicación así como directivos de las diferentes entidades y 
casas comerciales que patrocinan el tomeo. La fiesta se alargó hasta altas horas de la madrugada y en ella se ofreció, por gentile -
za de Almacenes Sánchez-Garrido, una degustación de la exquisita manzanilla San León. 
Durante estos días se ha venido celebrando las correspondientes eliminatorias siendo mañana día 31 y pasado mañana día 
1 cuando se disputen las semifinales y final respectivamente. Dado el elevado nivel de los jugadores que este año participan en el 
tomeo, entre los que se encuentran algunos de los primeros clasificados en el ranking nacional, animamos a todo aquel que desee 
presenciar tenis de calidad, se acerque por el Club de Tenis Fuentemora. La entrada es totalmente libre y existe servicio de bar. 
El agradecimiento por parte del comité organizador a todos cuanto han colaborado para llevar a buen fin esta VII I edi-
ción y en especial a las firmas colaboradoras que relacionamos a continuación y a sus patrocinadores EXCMO. AYUNTAMIEN -
TO DE ANTEQUERA Y UNICAJA. 
ENTIDADES COLABORADORAS 
- AUTOMOVILES MARTOS-CITROEN - COCA-COLA 
- GES SEGUROS (Morente y Mayor)- CERVEZA CRUZ CAMPO 
- CONSTRUC. ANTONIO CARRASCO- T.V. ANTEQUERA 
- JOYERIA JOAQUIN GONZALEZ- FRANCISCO CARRASCO MUÑOZ 
- ALMACENES GOMEZ SERRANO- ALMACENES SANCHEZ-GARRIDO 
- PANADERIA JOSE RICO- DEPORTES BERDUN 
- TALLERES EMARO, S.L.- BOLAS DUNLOP 
- AUTODOLMENES FORD- BARBADILLO 
- ONDA CERO RADIO 
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J A r.ARPA II 
Como continuación al artículo del pasado número en el que 
escribíamos sobre la utilización de cebos más duros de los 
que habitualmente usamos, me referiré en concreto al más 
empleado por los pescadores especializados en la captura de 
carpas de gran tamaño: los boilies. 
Para la preparación de los boiliers, al igual que cuando pre-
paramos una masilla, se pueden usar diferentes productos 
como por ejemplo, gluten de trigo, harina de soja o de pes-
cado, sémola, etc. Además de estos productos y otros muchos 
similares que podemos utilizar, hay que añadir el ingrediente 
fundamental, el huevo, que dará la dureza exterior necesaria 
para que no solo no se caiga al ser lanzado sino que además 
conseguirá que no se disuelva en el agua durante varias ho-
ras. Una vez que se ha hecho la masa, se sacan bolitas que se 
cuecen en agua durante unos dos minutos. Mientras más 
tiempo se cuezan, más dureza adquirirán, pero con dos minu-
tos será suficiente, dejándolos secar durante 24 horas. 
Tendremos que fabricar bastante cantidad de boilies pues será 
necesario cebar las aguas con éstos. 
Como complemento a la pesca co boilies, en el próximo 
número hablaremos del llamado sistema de pesca a la inglesa 
y al "botón", decir que nuncahe sido partidario del uso de 
anzuelos grandes, sino todo lo contrario, acostumbro emplear 
anzuelos del número 5, 6 ó 7. sobre el hilo es importante un 
diámetro no muy grueso pues de lo contrario no nos permiti-
ría realizar un lance largo; entre 0,20 y 0,25, creo son los 
más adecuados, siendo necesario tener el carrete bien lleno 
de forma que podamos trabajar la carpa caso de ser de buen 
tamaño. Hay un sistema que se está poniendo de moda cada 
vez más para pescar con boilies y es el denominado hair. 
Consiste en no clavar el boilie en el anzuelo sino colocarlo 
sobre un fino hilo y atarlo al anzuelo quedando el boilie a 
unos centímetros del mismo, de forma que la carpa al ab-
sorver el cebo, sin darse cuenta se introduce el anzuelo en la 
boca quedando clavada. 
Carlos Muñoz León.-
CICLISMO EN BOBADILLA 
Club Ciclista E L E F E B O 
c ^ r E L E F E B O 
El pasado día 4 de julio y con motivo de la celebración en Bobadi-
Ua-Estación de sus' fiestas patronales y enmarcada dentro de las 
actividades culturales y deportivas, tuvo lugar una carrera ciclista 
para la categoría de juveniles; ésta se desarrolló a modo de circuito, 
dándose tres vueltas al recorrido preestablecido: BOBADILLA-
ESTACION , LA COLONIA DE SANTA ANA, BOBADILLA-
PUEBLO Y BOBADILLA-ESTACION. Con una participación de 
60 corredores venidos de Málaga, Córdoba, Granada, etc.. dio 
comienzo sobre las 18'30 h. después de las advertencias previas de 
los jueces árbitros para este tipo de competiciones, ya que éste 
circuito pasaba cinco veces por pasos a nivel, estrechez de la carre-
tera y rapidez del circuito. A continuación se dio la salida neutrali-
zada hasta pasar el primer paso a nivel y comenzó la carrera, ésta se 
desarrolló durante las dos primeras vueltas con un pelotón bastante 
agrupado y en donde las escasas escapadas eran rápidamente neu-
tralizadas, pero fue en la tercera vuelta en donde se comenzó a 
imponer un ritmo fortísimo, descolgando a buena parte del pelotón, 
concluyéndose así con un tiempo de lh.30' para el ganador, hay que 
decir que nuestro Club Ciclista El Efebo, estaba representado por 
tres corredores, Miguel Herrero, Miguel Diez de los Ríos y Manuel 
Solís Delgado; el primero de ellos tuvo problemas en la primera 
vuelta y abandonó a su paso por Bobadilla, quedando la responsabi -
lidad sobre los otros dos corredores que aguantaron en unos puestos 
dignos para su categoría; Miguel Diez incluso protagonizó una es-
capada tras el grupo de cabeza sacando al pelotón algo más de un 
minuto, pero como dije antes, éste impuso un ritmo tan fuerte que 
ya casi llegando a la meta dio caza al corredor antequerano; aún así, 
fue Manuel Solís quien con un decimoprimer puesto se hizo con el 
trofeo al primer clasificado comarcal, tras una brillante carrera, eso 
sí, sin exponer demasiado en ningún momento, tan solo a la hora de 
llegar a meta y en sprint fue cuando disputó su puesto. 
Nuestra enhorabuena a los patrocinadores de esta prueba. Asocia-
ción de Vecinos "Los Constantes" de Bobadilla-Estación que supie-
ron confiar la organización al Club "El Efebo", quien una vez más 
hizo un despliegue de medios antes y durante la prueba para que 
sobre todo la seguridad de los corredores estuviera asegurada. 
En definitiva una prueba de ciclismo que supo estar a la altura de 
los acontecimientos, buena participación, un público expectante, una 
organización que se volcó en todo momento... Que más se puede 
pedir...a lo mejor una presencia más decidida del Patronato Deporti-
vo, la televisión local,...Esperemos que el año que viene no se echen 
de menos. 
CICLOTURISMO A CABRA 
Continuando con los cicloturismo fuera de nuestra ciudad, ésta vez 
le tocó el turno a la preciosa localidad de CABRA en Córdoba. Allí 
se dieron cita ciclistas de gran parte de Andalucía, atraídos por el 
sugestivo recorrido de gran parte de la Subbética Cordobesa y por 
supuesto la ascensión en plan competitivo al Santuario de Ntra. 
Señora de la Sierra. Buena participación y mejor organización. Un 
total de 99 Km nos dieron la oportunidad de recorrer unos parajes 
verdaderamente incomparables, las localidades de Gaena, Rute, en 
donde hubo un avituallamiento y un pinchazo de Juan Mora, Lucc-
na. Los Llanos, de D. Juan, en donde el ritmo fue de unos 50 Km/li, 
entrada de nuevo en la ciudad egabrense para desde ahí y con tiem-
po cronometrado darse la salida para atacar el Santuario de la Vii-
gen de la Sierra; esta subida tiene unos 14 Km, distribuidos de la 
siguiente forma, 7 son parte de subida al puerto de El Mojón y el 
resto son propiamente la subida, ésta comienza con unas rampas 
bastante duras que comienzan a suavizarse tras los tres primeros 
kilómetros, para luego volverse a empinar en el último kilómetro de 
ascensión; ya cerca de Nuestra Señora se divisa una vista impresio-
nante de la vega y allá al fondo otro impresionante santuario, el de 
Lucena, al que prometimos subir también este año. Tras la ascen-
sión nos encontramos que había una romería y allí departimos un 
buen rato con todos aquellos que habíamos subido, hubo bebida y 
comida para todos. Ya de regreso a Cabra nos recibieron en el 
magnífico Pabellón de Deportes de esta ciudad, en donde los ciclis-
tas nos pudimos duchar y reponer las fuerzas perdidas con unos 
refrescos. Al término se hizo entrega de un diploma recuerdo en 
donde aparece el tiempo tardado por cada uno en la ascensión al 
Santuario. 
PARA EL MES DE AGOSTO 
El mes de agosto se caracteriza por ser un mes que todos quieren 
para descansar, tomar sus vacaciones y pasarlo holgadamente. Bue-
no, pues no es así en nuestro calendario cicloturista, en él tenemos 
las etapas reina del calendario con recorridos de 100, 130 y hasta 
180 kilómetros; subidas tan espectaculares como El Torcal o el 
embalse de la Encantada en El Chorro, así como el Puerto de los 
Alazores. Para hacer todo esto es imprescindible que el resto de la 
semana se entrene duro, o sea que de descanso casi nada de nada. 
Todo merece la pena, de verdad, y si no vengan y comprueben d 
próximo domingo en plaza de Castilla a eso de las 8 y media. 
Hasta pronto. 
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VERDADES POLITICAS COMO PUÑOS 
DICHAS DESDE L A COSTA Por Francisco Sánchez Sánchez 
LOS INDEPENDIENTES... 
El malagueño pueblo de Torremolinos, que ya dejó de ser "cosmo-
polita barriada", fue el domingo día cinco de este mes que concluye, 
acogedor escenario de la II Convención Independiente. Que esta 
comente política podría convertirse, con el tiempo, en verdadera 
alternativa de poder lo abonan, no dos opiniones, sino dos realida-
des fácilmente contrastables. Primera: El electorado español, que 
excepción hecha de algún sordo, de algún ciego y de algún que otro 
paranoico, es inteligente, observar con creciente estupor cuando no 
con incontenida rabia, que los partidos convencionales están miran-
do mucho más hacia sus respectivos intereses políticos que a los 
intereses de él. Particulares estrategias -y conveniencias- que nada 
tienen que ver algunas veces con las ideologías que dicen abrazar, 
ni cuando están en el poder con los programas que para alcanzarlo 
ofrecieron, les hace ir por unos derroteros que confunden y decep-
cionan justificadamente al pueblo fiel. Segunda: la gente sencilla ha 
sido testigo, por el contrario, con verdadera admiración y también 
con esperanzado anhelo, que en el momento en que los políticos se 
desembarazan de lastres tan pesados como su ideología concreta y 
esas particulares conveniencias, entregándose a servir sin más a los 
que les votaron, los frutos no se hacen esperar... 
Vuelvo a la II Convención Independiente a la que asistí como invi-
tado, sin que nadie me pidiese, es la pura verdad, la crónica que 
estoy escribiendo sobre ella. 
Tiene esta clase política -y exceptúo de mis primeras apreciaciones 
al G.I.L. que tomó después su primer contacto con los más madru-
gadores- a gente muy válida para gobernar y desarrollar "una ges-
tión responsable", que era el lema del congreso. Hay entre ellos 
hombres sencillos, tolerantes y comunicativos; profundos, agudos e 
inteligentes; poseen talante democrático casi todos y carisma de 
líderes algunos de ellos... 
Pero los Independientes malagueños adolecen, en general, de un 
vicio tan español como el de la divergencia, o sea, que partiendo del 
mismo punto político de servir al pueblo sin atenerse a una ideolo-
gía concreta, se desvían hacia distintos rumbos, guiados por la de-
fensa que hacen de sus pequeñas parcelas de influencia, que no de 
poder, y de sus diferentes siglas, que ninguno, salvo los de Solución 
Independiente, parece dispuesto a abandonar. Y la realidad es que si 
todos estos pequeños grupos se hubiesen aglutinado en las últimas 
elecciones, constituirían hoy, en clara demostración de lo que digo, 
la segunda fuerza política malagueña en ayuntamientos y en la 
corporación provincial. Con su dispersión cuentan con algún alcalde, 
muchos concejales, así como cien, pero ni un solo miembro tienen 
en la Diputación... 
LOS INDEPENDIENTES DE MARBELLA... 
La más universal ciudad costasoleña estuvo representada hacia el 
mediodía en el congreso por dos de sus tenientes de alcalde (Gil y 
Gil se encontraba en Madrid), profundo conocedor el uno -Pedro 
Román-, de la problemática municipal como secretario de Admi-
nistración Local que ha sido y preparadísimo y muy concienciado el 
otro -Antonio Sampietro-, en la tarea de servir a los demás para el 
escaso tiempo que en el ejercicio político lleva. Ambos dejaron bien 
alto el pabellón de "donde la mar es bella", frase acuñada por el que 
suscribe, como bien saben los que me leen. Sus intervenciones no 
por breves y apresuradas -luchaban ese domingo en varios frentes 
más-, fueron menos atinadas ni certeras... 
Los contundentes razonamientos de estos abanderados de Gil me 
convencieron de que el futuro político de los hombres de esta pro-
vincia que tienen vocación de servirla sin estar adscritos a ninguna 
formación tradicional, no puede asentarse más que en la unificación 
de sus fuerzas. Y el camino no es otro, a mi juicio, que integrarse 
totalmente en las filas del Grupo Independiente Liberal, que es el 
más sólido, con diecinueve concejales en un solo ayuntamiento, con 
un prestigio contrastado, con una mentalidad empresarial y un líder 
del que se dirá lo que se quiera decir -política y futbolísticamente -
pero al que nadie puede discutirle su generosa entrega, su eficacia, 
ni su condición de fenómeno social. Integrándose en el G I L . la 
independencia política malagueña saldría considerablemente fortale-
cida... 
Yo soy admirado testigo de que en solo tres meses de gestión, estos 
hombres, que carecían de toda relevancia -y de toda experiencia-
políticas, devolvieron al pueblo que les había votado masivamente 
la ilusión, la fe y la confianza perdidas durante doce años de inefi-
caz mandato socialista. Yo he visto, nadie ha tenido que contármelo, 
que la limpieza a fondo de todo el término municipal, el escrupulo-
so acicalado de calles, plazas y avenidas, la creación de zonas para 
el esparcimiento de la juventud, el embellecimiento general de la 
población, en la que se han instalado fuentes y jardines, se han 
plantado palmeras y se la ha dotado de una espléndida iluminación, 
el restablecimiento de la seguridad ciudadana y la lucha contra la 
prostitución callejera, que alcanzaba hace año y medio sus cotas 
más escandalosas, sucias y degradantes, fueron labores que se aco-
metieron desde el primer día, cuando aún no se habían apagado los 
clamores de triunfo que saludaron aquel gran éxito electoral... 
Pero no estoy aquí para hacer recuento de la eficaz acción del 
GIL . al frente del ayuntamiento de esta ciudad. Por otra parte, la 
enumeración de las realizaciones de los políticos es algo que siem-
pre me ha irritado, pues en definitiva, cuando tales logros se produ -
cen no han hecho sus artífices mas que cumplir con la obligación 
que ellos mismos se impusieron, igual que con su deber cumple el 
que sirve honradamente a la empresa para la que trabaja. Ellos son 
como el padre de familia que aparte del sustento le procura a su 
descendencia bienestar y preparación. Lo que le ocurre es que son 
tan contados los que política, laboral y familiarmente lo hacen bien, 
que enseguida sobresalen... 
El caso es que los ciudadanos de Marbella, un altísimo porcentaje 
de los cuales ni siquiera hemos nacido aquí, estamos absolutamente 
identificados con el alcalde. 
Voy a contar una anécdota que dice algo al respecto: 
Hace pocos días, mi amigo Gerardo Valencia, ex-locutor, ex-perio-
dista y administrador de una paradisíaca urbanización de aquí, en la 
que por cierto he vivido algunos años, me decía frente a la Avenida 
de Ricardo Soriano, hoy auténtico bulevar, alzando los brazos al 
cielo en inconfundible actitud declamatoria: 
-"¡Un monumento, Paco, un monumento para don Jesús Gil habría 
que pedir ya y este pueblo lo costearía por suscripción popular en 
medio día...! 
Tengo que añadir que Gerardo fue candidato a la alcaldía por el 
CDS en 1987... 
Pero si alguien duda de mis afirmaciones y si cree alguien que las 
inspira algún fin partidista, no tiene más que venir a Marbella, 
compararla^  con la de hace año y medio y preguntarle al respecto a 
cualquier persona, lo mismo da que sea empresario que obrero, ama 
de casa que empleada del servicio doméstico, profesor que alumno, 
médico que enfermo... 
Y JOSE MARIA GONZALEZ 
De los buenos, de los verdaderos amigos, sabemos muchas veces de 
su afecto hacia nosotros por las deferencias que con nosotros tienen, 
por cómo dicen recordarnos, por el cariño con que cuando tienen 
ocasión nos acogen. Tal comportamiento le hace saber a uno que 
están llenos de hermosas virtudes, pero de hermosas virtudes huma-
nas. De las profesionales y de las políticas, cuando políticos son, 
especialmente si su trayectoria como tales la hemos seguido a dis-
tancia, como es mi caso, poco podemos decir... 
En la convención de independientes de la que a grandes rasgos 
escribo, descubrí con silenciosa admiración que mi viejo amigo José 
María González, es algo más que "un alcalde para la historia", como 
basándome en lo que era cuando se instauró la autonomía andaluza, 
dije una vez. José María es un político como la copa de un pino. 
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Hay que ver el carisma y el prestigio que tiene este antequerano entre la clase política malagueña en la que se alinea! Está considerado como lo 
que es: el padre de ella. 
Sus intervenciones fueron numerosas y bien elaboradas, participó en todos los coloquios, destacó en la mayoría de los debates, su 
ponencia -"experiencia en la gestión municipal", se titulaba- la desarrolló con muy buena dialéctica, con apasionado verbo, con absoluta 
convicción de lo que decía, con sencillez y con lógica, sin mucha retórica ni grandes alardes oratorios, que no son, evidentemente, su fuerte, 
pero con una tremenda fuerza expresiva. Además su nombre y su talante salieron a relucir en la casi totalidad de las intervenciones. La trayec -
toria política de González Bermúdez fue unánime y reiteradamente calificada de "limpia y ejemplar". Y eso que hizo gala de una gran humildad 
y sólo por la tarde -la mañana la pasó en un asiento al lado del que suscribe- accedió a ocupar su sitio en la mesa presidencial... 
Si los independientes malagueños llegaran a entrar en la historia -y vuelvo a decir que en el presente momento al menos, solo inte-
grándose en el G.I.L. podrían conseguirlo-, José María González figuraría en ella con caracteres muy especiales, figuraría como el fundador de 
la independencia política provincial, que ya le tiene asignada la presidencia de honor que legítimamente le corresponde... 
NOTA FINAL.- El elogio que hago de José María, es el que en justicia merece. No hubo en el pasado ni hay en el presente ninguna clase de 
contrapartida. Durante los muchos años que desempeñó la alcaldía de Antequera, siendo amigos desde que éramos ambos jóvenes y bien pareci-
dos, yo, el único favor que le pedí fue que presidiese el homenaje a otro amigo. Ningún tipo de factura le pasaré por las líneas que anteceden. 
La justicia, cobrada de alguna manera, deja de serlo. Lo digo, por lo que lo digo... 
OTRA.- Me agradaría que Jesús Gil y Gil leyese esta crónica, pues comprobaría así que DON N^ANOLITO, al contrario de lo que le sucede 
con otros medios, no manipula informaciones, o en este caso opiniones, porque gracias a Dios, y es el único tesoro con el que contamos, 
también somos independientes. Periodísticamente independientes, queremos decir, claro... 
fÁ 
SANLUCAR DE BARRAMEDA 
DISTRIBUIDOR PARA ANTEQUERA Y ZONA 
ALMACENES SANCHEZ-GARRIDO 
R O I I Q O N O A Z U C A R F R A - TELEFONO 284 13 85 - ANTEQUERA 
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D E A C T U A L I D A D 
El pasado día 9 de julio y en el Parador de Turismo, el 
Parlamentario andaluz por el Partido Andalucista, D. Ildefonso 
del Olmo García, ofreció una nieda de prensa de la que trans-
cribimos a ruegos de dicho partido, los asuntos que se trataron, 
que fueron los siguientes: 
P O L I T I C A L O C A L 
"AGUAS E L T O R C A L " 
La Comunidad de Regantes, es concesionaria desde 
antes del siglo X V del agua manada del Nacimiento de la 
Villa, y de laFuente de Los Berros, no habiendo caducado, 
prescrito, ni cesado en dicha concesión, aunque si ha cedido 
al Ayuntamiento de Antequera la explotación de parte del 
caudal del primer manantial, el cual explota más del acorda-
do, sin ninguna acción previa, extrayéndola artificialmente, lo 
que ha disminuido el nivel de la bolsa e impide la fluidez 
natural de la fuente, agravando lo anterior transpodando el 
agua por tuberías, lo que perjudica notoriamente a los conce-
sionarios. 
DEPURADORA.-
grosas. Su poca capacidad, origina que en algunos momentos 
se viertan directamente las aguas sin depurar al Arroyo de las 
Adelfas. 
Por otra parte, las características técnicas de la Plan-
ta Depuradora no son las adecuadas para tratar los residuos 
de las industrias comunicantes allí enclavadas varias textiles, 
lácteas, etc. 
Todo este cúmulo de anomalías, hace que los agri-
cultores de la zona agrupados en tomo a la Comunidad de 
Regantes de la Villa, hayan dejado de usar las aguas tratadas 
por la depuradora para el riego desde hace algunas semanas, 
ya que los cultivos eran 
LLeva aprobada la construcción de una depuradora 
para aguas residuales del Municipio, más de una legislatura 
sin haberse ejecutado las obras, a pesar de gobernar el mismo 
partido. Una vez conocido el inicio del contacto con el A y u -
ntamiento para localizar esta en el sitio estratégico que mini -
mizará costes, y maximizará beneficios. No obstante, se va a 
emplazar en un lugar, donde el agua contaminada atravesaría 
un gran número de huertas, antes de su descontaminación, 
con el consiguiente perjuicio para todo el tramo afectado 
entre los vértidos y la depuradora, este lugar, se localizará, 
actualmente, en la parte baja del cauce, con el consiguiente 
despilfarro económico para aquellos regantes que localizados 
en los cauces altos y medios del río, se verán obligados a 
bombear el agua, y de aquellos que verán partidas sus huer-
tas, al ser atravesadas por los tubos necesarios para la depu-
radora, al ser localizada entre éstas. 
En base al Tratado de Roma, que entró en vigor en 
nuestro país con fecha del 1 de Enero de 1986, la responsa-
bilidad de las aguas recae sobre las Administraciones Central, 
Autonómica y Local. El Ayuntamiento de Antequera, está 
incumpliendo dicho acuerdo en base al tratamiento de los 
vertidos, y a la Ley de Aguas. 
La comunidad Europea exige a los municipios de 
más de 15000 hbs, la construcción de una depuradora de 
aguas residuales, con fecha límite en el año 2015, creemos 
que este Ayuntamiento, si sigue gobernado por los mismos, 
rebasará esta fecha. 
El Polígono Industrial de Antequera -promovido por 
la Diputación Provincial de Málaga, del que continúa siendo 
su titular- entró en actividad hace veinte años. Actualmente 
tiene servicio una depuradora que incumple el tratamiento de 
aguas residuales contemplado en la Ley de Aguas así como 
en el Reglamento de Industrias molestas, insalubres y peli 
seriamente afectados -pues algunos trás cada riego se perdían 
y en la mayoría de los casos se contaminaban los ñu tos - lo 
que comprometía la salud de los consumidores. 
La flora y fauna del Arroyo de las adelfas ha desa-
parecido por completo y llega a afectar al cercano Río del 
Guadalhorce, del que es afluente. Se cuentan ya por centena-
res los animales domésticos muertos en los últimos tres años, 
como puede demostrarse documentalmente por las denuncias 
efectuadas en los Juzgados de Antequera por los agricultores 
y ganaderos afectados. Los daños a la agricultura pueden 
estimarse en 200 millones de pesetas en el mismo período. 
El olor en la zona es nauseabundo como consecuen-
cia de la putrefacción de los animales muertos y de los pro -
pios componentes químicos que las aguas procedentes de las 
fábricas contienen, aún después del proceso de depuración. 
Desde aquí proponemos tres puntos: 
* Acuerdo con el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Antequera sobre la distribución de las conducciones de agua 
(tubos). 
* Acuerdo sobre la ubicación de la depuradora, a fin 
de minimizar costes y maximizar rendimientos. 
* Acuerdo sobre la capacidad de la depuradora, ya 
que la que hay proyectada esta obsoleta antes de su construc-
ción, lo cual es un derroche del dinero público. 
Se han formulado varias preguntas a la Mesa Pei--
manente del Parlamento de Andalucía, y en posteriores escri-
tos informaremos de la resolución del citado órgano. 
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CRISIS ECONOMICA 
Todos conocemos la delicada situación económica por la que atraviesa nuestro País. Esta situación se sufre como es lógico a nivel 
regional, provincial y municipal.'Consecuencia de la falta de liquidez por parte de la administración, a gran cantidad de empresa-
rios se les adeuda cantidades más o menos importantes que en el caso de pequeños empresarios les sitúa en posiciones muy 
delicadas ya que su economía no les permite los enormes retrasos en el cobro de sus trabajos. Hay empresarios que se niegan a 
vender materiales o a realizar trabajos a la administración y conociendo las dificultades a la hora de cobrar, presentan presupues-
tos muy "inflados" con lo que el coste de cualquier obra se eleva considerablemente. Los ayuntamientos necesitan obtener más 
ingresos a través del Gobierno Central de forma que la enorme cantidad de impuestos que pagamos repercutan más directamente 
en los ciudadanos. 
Hablando de obras y en relación a lo escrito anteriormente, hay algunas que se hacen verdaderamente interminables, 
como ejemplo tenemos la obra de Capuchinos a la qué tan sólo le falta la terminación del asfalto, y así lleva muchos meses. 
en estas fechas tan próximas a las fiestas de agosto, se hace necesario un plan de parcheo de calles y arreglo de aceras 
que ya se encuentran en estado lamentable. 
Sería conveniente vigilar las obras que particulares hacen por toda la Ciudad y que afectan a nuestras calles. Me refiero 
en concreto a aquellas obras en las que al realizar el enlace con el alcantarillado hacen una zanja la cubren habitualmente con 
tierra, de forma que a los pocos días queda un bache enorme que no puede ser esquivado por los vehículos. ¿Tan difícil es cubrir 
esos baches con un poco de cemento, teniendo en cuenta que se trata de obras donde este material se usa a diario?. 
Para terminar decir que hace unos días hemos visto como junto a la rotonda que hay frente a la plaza de toros y el 
cuartel de la Guardia Civil se realizaban unas obras consistentes en zanjas, que nos llenó de alegría creyendo que de una vez se 
iba a arreglar dicha rotonda, pues en más de una ocasión hemos insistido en los Plenos se estudiara la posibilidad de instalar una 
fuente o alguna estatua que creemos bien se merece tan estratégico lugar de nuestra Ciudad... 
por Carlos Muñoz León 
Y TODOS FAMILIA 
Por Andrés Jiménez 
Me dicen que soy un carroza porque no entiendo ciertas 
cosas de esta vida moderna. 
Como por ejemplo, la cantidad de "familia" que me está 
saliendo ahora y que jamás antes he conocido. 
El otro día me para un moreno de vara en la cintura, or-
denándome: "Trae candela, compadre". 
(!Si yo no recuerdo el haberle bautizado a ningún calé un 
churumbelitoj). 
Tampoco entiendo que meses atrás me salieran unas nie-
tecitas, muy monas que burlonamente me preguntaban: "¿Tu te lo 
pones, abuelo?" Yo no entendía a que se referían... podrá ser un 
sombrero... 
También en una ocasión me topé con unos "sobrinitos" 
por la Glorieta. Tres nuevos sobrinitos. Quise evitarlos pues no soy 
amigo de besuqueos, pero no pude. 
- "No te vuelvas, tío" - me ordenó el primero. 
- "...Passssa tío" - me invitó el otro. 
- "¿Dónde vas, macho?" - preguntó el tercero, que no era 
de la "familia", por lo visto. 
Me rodearon, sin duda, para abrazarme. 
Yo les dije que iba para casa y ellos me propusieron que les dejara 
el dinero que llevaba, porque en la casa no me iba a hacer falta. Me 
explicaron que ese dinerillo les vendría muy bien para litronas y 
perritos. 
Lo encontré muy lógico. Se trataba de un donativo. 
Además eran mis "sobrinos". Les di lo que llevaba y les 
pedí disculpas por no llevar más, pero les dije que otro día procura 
ría ser más rumboso. Hice mutis por el foro sin preocuparme de 
preguntarles quienes eran Litronas y Perrito, sin duda otros parien-
tes. 
Lo dicho, las familias crecen hoy día... 
He presenciado otras cosas que me han dejado perplejo, como el 
que un joven le dijera a un señor, que seguramente le habría hecho 
un gran favor sacándole de un apuro: 
"Gracias Don José, es usted mi padre". 
Me quedé atónito, pues yo nunca habría puesto en duda la 
honradez de su señora madre, ni la fidelidad conyugal de Don Jo -
sé... 
También he notado más familiaridad entre el obrero y el 
patrono. 
Cuando yo era niño, era muy frecuente oir decir a alguien 
con fidelidad perruna: "Voy a ver a mi amo". 
Luego, a la vuelta de los emigrantes, ya se decía: "Voy a 
ver al Jefe". 
Ahora... Es normal oir a dos obreros, ante la inminente 
presencia del mandamás: "curra, macho que viene el tío". 
Lo que demuestra que ya, obreros y patronos, forman par-
te de la familia. 
Así que ya no sé si no comprendo estas cosas, porque soy 
muy mayor... o porque soy un "primo".. 
...Y todos familia. 
Carlos Muñoz León. 
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NOS SEGUIMOS QUEDANDO DE PIEDRA 
Comité Local del Partido Andalucista 
En primer lugar, queremos lamentar que uno de los esca-
sos medios de comunicación existentes en nuestro país, en el que 
existe la libre expresión, por no haberse dejado manipular por nin-
guna fuerza de presión, tal como por ejemplo el poder político o 
económico, haya disminuido su periodicidad, aunque esperamos esto 
vaya en beneficio de la verdad, y por tanto de esta revista, que se 
está imponiendo en nuestra ciudad, debido al afán de información 
pura (sin manipular) de la mayoría de los antequeranos. 
En segundo lugar, queremos agradecer, de nuevo, pública-
mente a los antequeranos y más en concreto a nuestros simpatizan-
tes y afiliados, la gran acogida que nos han dado en nuestro nuevo 
domicilio del Centro Andaluz (San Pedro,14). Este hecho se consta-
ta en las numerosas muestras de adhesión que vamos recibiendo, las 
cuales nos demuestran que Antequera presenta un espacio político 
para todos aquellos que nos sentimos andalucistas, que sufrimos y 
padecemos los sinsabores del "mandato" de un gobierno, que nos 
sigue dejando "de piedra" constantemente, como consecuencia de su 
nefasta política. Como ya viene siendo habitual, el Centro Andaluz 
tiene como función ser punto de reunión y foro de debate, por lo 
que invitamos, una vez más, a todos los andaluces de Antequera a 
construir una Andalucía mejor desde nuestros Centros. 
De acuerdo a la política empleada por los andalucistas 
para los andaluces, pasamos a remitir más quejas que nos han lle-
gado, y que tienen muy fácil solución, pero que un Ayuntamiento 
tan alejado del pueblo, como es el que existe en Antequera, no sabe 
o no quiere saber, lo cual lamentamos: 
Pudimos leer en un diario de difusión provincial, que en la 
actualidad da la impresión de estar en la nómina de los del PSOE, 
que UNICAJA ha incrementado sus beneficios en 11 puntos durante 
el primer cuatrimestre del año. Nos cuestionamos; ¿Es esto una 
buena noticia?, para Hacienda seguramente lo es; para los responsa-
bles de esta Entidad Financiera también es una buena noticia; ¿Y 
para los clientes de esta Entidad?. Desde los Estatutos el beneficio 
de una caja de ahorros, es para distribuirlo a través de la obra bené-
fico social, que cobrar menos intereses a sus deudores (cuanto me-
nos tienes, más te cobran), o podrían incrementar los intereses a sus 
acreedores (pagar más interés a los que tienen dinero), o modernizar 
su maquinaria de proceso de datos, de forma que nos pudieran 
atender sin tener que esperar la dichosa línea, que siempre tiene 
parados los ordenadores. En resumen, es mas inoperativa que cuan-
do eran nuestras cajas y gana mucho más dinero a costa de los 
sufridos clientes. 
El Gobierno de las Cajas de Ahorros, desde 1985, se dis-
tribuye de la siguiente forma: un 40% por representantes de los 
Ayuntamientos, un 44% por representantes de los Impositores, un 
5% por Representantes de los trabajadores, y un 11% por Repre-
sentantes de los fundadores. En resumidas cuentas, es el poder polí-
tico el que gobierna en las Cajas, por lo que la política de las Cajas 
de Ahorros va paralela a la de los Ayuntamientos. 
Pudimos leer en Diario 16, como el Alcalde de Antequera, 
respondió cuando le pidieron la lista de jóvenes para trabajar en el 
Plan de Empleo Juvenil: "No hemos enviado ninguna lista, porque 
aquí los jóvenes están empleados", ¿Hasta dónde llega la irrespon-
sabilidad de éste? ¿Cómo se puede permitir el lujo de fantasmear a 
costa de personas que necesitan un gran apoyo para abrirse paso en 
la vida?. Desde aquí hacemos una llamada a los PSOñoritos para 
que a primeros de mes se pasen a cualquier entidad financiera de la 
ciudad y observen la media de edad de las gentes que salen a tomar 
el sol a la puerta de los bancos. 
Según podemos leer y oír en las sucesivas intervenciones 
en prensa de los portavoces del Ayuntamiento y del PSOE, el eje 
central de la política municipal actual, se basa en la promoción 
industrial, fomentada a través de Antequera 2010 a través de la mal 
llamada "Escuela de Empresas". La industria que se fomenta va a 
ser muy débil, porque debido a su tamaño, van a ser muy afectada 
de las recesiones económicas, dando expectativas de riqueza a corto 
plazo, y desilusiones (aunque espero no sea así) a largo. El futuro-
hay que crearlo con fuerza y empuje, creando un tejido industrial 
basado en las riquezas naturales del país, y no con publicidad enga-
ñosa, desde aquí le proponemos que cambie el nombre del proyecto 
por otro que no cree confusión. Para crear empresarios, existen 
estudios universitarios, este proyecto o realidad, según se considere, 
se podría llamar "Promoción de Empresas", y no "Escuela". 
LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS 
Coordinador Area de Cultura de lU-CA por Juan Segundo Díaz 
Cuando alguien utiliza esta locución la mayoría de la gen-
te empieza a temblar, porque estas palabras, que dichas así de corri-
do no parecen gran cosa, encierran en su interior un proceso de em-
pobrecimiento progresivo para gran parte de la población, y ya se 
sabe que cuando esto ocurre los más débiles tienen que ponerse a 
temblar. 
Analizando semánticamente lo que las palabras dicen pue-
de que lleguemos a un conocimiento más exacto de aquello que 
veladamente, con medias verdades, que son mentiras enteras se nos 
viene encima y porqué ha sucedido así. Cuando se recorta algo 
quiere decir que en principio era más largo, es decir; se habían he-
cho unas previsiones para este año que no se han podido cumplir, 
por lo tanto algo o alguien ha fallado. La fecha mítica del 92, que 
nos vendieron como algo más allá de lo imaginable, y a los que 
éramos escépticos al respecto se nos tachaba de agoreros, sectarios y 
tercermundistas, ha venido a confirmar la inoperancia de un gobier-
no cuya forma de gobernar es la improvisación misma, teniendo, 
como no lo ha tenido nadie en este país a un pueblo entero entrega-
do en el proyecto, no han sido capaces de realizar sus propias pre-
visiones, no vale ahora echar la culpa de todo al comportamiento 
económico y si así se hace habrá que buscar responsabilidades, 
porque el responsable de la economía de nuestro país es alguien 
muy concreto y no se le ha hecho ninguna observación al respecto. 
Los recortes no son nuevos, quiero decir de ahora mismo. 
Los dichosos recortes se han venido produciendo durante todo este 
año y se han notado en sectores como educación, donde las sustitu -
ciones de los profesores en baja apenas se han producido, en secto-
res tan importantes como sanidad, donde ahora mismo se están 
cerrando plantas enteras de hospitales porque no entra personal 
nuevo a sustituir al que está de vacaciones, es decir se producen los 
recortes en sectores que afectan directamente a los trabajadores en 
general, en cambio el presupuesto de defensa subió en el último 
ejercicio. 
Pero todo esto viene de largo porque se soñaron cosas que 
no se correspondían con la realidad económica y social española se 
ha hecho una inversión enorme que se ha llevado grandes sumas de 
dinero en algo tan superfluo para el conjunto de los españoles como 
la Expo y la Olimpíada para dar una cara al exterior de país moder -
no y avanzado que marcha hacia Europa montado en el AVE aun-
que este halla sufrido una avería y nos halla dejado tirados en la 
mitad del camino. Eso que se dice de "presupuestos acordes con la 
realidad" hay que hacerlos siempre y no acordarse de la realidad 
cuando han fallado por propia inoperancia las previsiones hechas 
con anterioridad. Los que no estuvimos de acuerdo con aquello que 
se hizo no estamos alborozados de alegría, porque somos responsa-
bles de todo cuanto ocurra en este país que no es coto privado de 
nadie, sino que es de todos nosotros que lo sufrimos y lo luchamo? 
día a día así que ahora cuando el tiempo nos da la razón les recoi -
damos aquella famosa frase que dijera D. Juan Tenorio "No no 
causan pavor vuestros semblantes esquivos". 
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CARTAS A L DIRECTOR. 
Soy un ciudadano de Vva. de la Concepción, mi nombre 
es Pedro Martín Martín, edad 47 años y con D.N.I. n025.26S.921. 
Ante todo les felicito por la labor que presta a 
la sociedad con éste su periódico, pues los he leído todos y creo 
que es cierto que se pueden decir verdades como puños, pero yo 
que soy un poquito raro, quiero además de dar a conocer también 
las mentiras como costillas, y que yo le doy el nombre de traición a 
una gran familia y empieza así: 
Sres. lectores de D. Manolito, el pasado día 26 de Mayo 
se cumplió un año de las elecciones municipales y por tanto hizo un 
año que el PSOE traicionó a sus votantes, que por cierto fueron 
muchos y entre los que me cuento yo, y digo que nos traicionaron, 
porque el Sr. Alcalde, Paulino Plata, nos prometió que si obtenía la 
mayoría absoluta, jamás pactaría con ATA y que por el contrario. 
Silva sería hundido para siempre. Y nosotros, los hombres y muje-
res de izquierdas hartos de dictadura, sacamos fuerza de flaqueza y 
conseguimos la mayoría absoluta, y luego nos escupió a la cara y 
nos tiró a la cuneta al tiempo que cubría a su enemigo, por l la-
marlo de alguna manera, con el mando y la fuerza que nosotros le 
habíamos otorgado. Creo que á esto se le puede llamar traición, 
puesto que el mismo Paco Gómez Morente así lo calificó en la 
prensa cuando Silva estaba haciendo su papel de encerrado y de 
huelga de hambre. 
Yo tengo todas las notas de prensa guardadas y me es 
muy fácil en cualquier momento, recordar los insultos de ATA al 
PSOE y las respuestas que el PSOE daba, y pronto empecé a darme 
cuenta que las palabras que el Sr. Paulino decía en sus mítines, 
eran mentiras como castillos y que se nos acercaba una traición 
como la catedral de Burgos. Al final todo quedó igual que antes, el 
Sr. Paulino quedó de alcalde de Antequera, en Vva. nos volvieron a 
poner al mismo dictador de hace ya doce años, como renovador de 
Franco, y la democracia que Paulino nos prometía, no llega. 
Y para que ustedes vean lo que tenemos en Vva. como 
autoridad municipal, os pondré un ejemplo; es el siguiente: Hace 
unos días, envió a todo el pueblo una revista informativa en la cual, 
parece que quiere justificar cara al pueblo, los 625 millones que 
Paulino pregonaba en la campaña pasada y que siguen sin apare-
cer; la revista decía así: 
Basta de volver la cara hacia atrás para ver el progreso 
de los doce últimos años, por ejemplo se ha electrificado Lomas de 
Tienda, La Higuera, pues eso es una mentira como un castillo, 
porque esos trabajos se hicieron hace ya quince años, por lo tanto 
es mentira. Por ejemplo, dice que se ha electrificado el barrio de 
las Palomas, cierto, pero con el dinero de los vecinos, por tanto, 
mentira. Dice que se ha arreglado el carril del barrio de las Palo-
mas, pues yo tengo que decir que mandó ochenta sacos de cemento 
y seis coches de grava y luego se llevaron otra vez la mitad de la 
grava para algunos de sus amigotes, en cambio, los propietarios 
nos hemos gastado más de dos millones de pesetas, por lo tanto, si 
se dice que casi es mentira tampoco es ningún disparate. 
Ahora también nos manda una nota en la que nos dice a 
estilo militar, que ordena que no se ponga contadores de luz y de 
agua en las fachadas, porque dice que estropea nuestra arquitectu-
ra local, quedando totalmente prohibido. Y digo yo, ¿no será que el 
agua es lo único que no maneja y que también quiere manipularla?. 
Porque este señor tiene eso; que cuando él ve que algo 
puede dar dinero y protagonismo funciona bien y lo maneja otro, la 
envidia se lo come y empieza a darle trechas y patadas hasta que la 
trinca y entonces si que lo pone bien. 
Yo creo que es la envidia, porque este señor Silva, si le 
gustara tanto mirar y recrearse en su pueblo, no hubiese tenido su 
propia fachada en plena feria y en pleno centro del pueblo, con 
montones y montones de escombro. 
Por eso, señores lectores, que soy un poco raro, me gusta 
que toda la sociedad conozca las mentiras que se dicen como las 
verdades como puños y también me gusta que se sepa, que aquél 
que tanto se preocupa con la belleza y la arquitectura de su pueblo 
cuando tenía que dar más ejemplo que nadie, puede ser un puerco y 
entonces se comprueba que casi todo lo que habla es mentira. Y 
como hay para largo, y no es posible decíroslo todo por hoy me 
despido dando nuevamente las gracias a D. Manolito por la publi-
cación, pero sin antes dar la enhorabuena al PSOE de Antequera 
por la buena intervención que ha hecho metiendo a este admirador 
de la belleza en el partido. 
EDO.: PEDRO MARTIN MARTIN 
Estimado Sr. Director de D. Manolito: 
Le mando esta carta rogándole que la publique en la 
próxima edición de su revista. 
E l motivo es la feria de por la mañana, de agosto, que 
según el teniente alcalde tenía muy mala presentación, y esa afir -
mación es totalmente falsa a execepción de dos casetas, y si m 
recuerdo mal, había diez, con lo cual no creo justo, que por esas 
dos casetas, nos quedemos sin feria de por la mañana, que cada 
año está teniendo más éxito aunque en el Ayuntamiento no estén ae 
acuerdo, porque como todo el mundo habrá podido comprobar, 
cada año. Antequera se vuelca más en la feria del centro, por h 
tanto, la solución sería no aprobar este año la apertura de esas de. 
casetas, y dejar que nuestra feria vaya cada dia a más, mejorándo-
la cada año en vez de ir hacia atrás como se pretende en el Ayun -
tamiento. 
Además la culpa de que esas casetas abrieran no la tene -
mos los antequeranos, a los que nos gusta vivir la feria de la ma-
ñana, la tienen el teniente de alcalde y su consejo, ya que para la 
apertura de las casetas previamente había que entregar un plano de 
como iba a ser y como iba a ir adornada, así que si la abriéron fue 
porque les pareció bien, y los que vamos a pagar somos los que 
disfrutamos con esta feria. 
Por último decir que Antequera cada día avanza e intenta 
compararse a cualquier ciudad andaluza, tanto por su industria 
como por cualquier acto cidtural y festivo. Por lo tanto, suprimir la 
feria del centro, sería un paso atrás en ese intento. 
Sin más que añadir y esperando la publicación, le saluda 
atentamente: 
PABLO JAVIER PORRAS SANCHEZ 
T O D A S L A S "CARTAS A L DIRECTOR" D E B E R A N V E N I R D E B I D A M E N T E F I R M A D A S , 
A D J U N T A N D O SIEMPRE FOTOCOPIA D E L D O C U M E N T O N A C I O N A L D E I D E N T I D A D . -
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partido 
popular 
LA I R R E A L F E R I A QUE V I E N E 
Cuando se habla de feria, todos debemos acogerla 
con alegría, pero cuando se intenta desde nuestro Ayunta-
miento eliminar unos festejos tradicionales, nos preocupa y 
nos pone tristes. 
Se nos ha cambiado las fechas de la feria sin a 
cambio darnos nada, cambiar por cambiar. Se trata cambiar-
una feria tradicional, de una Real feria de la Muy Noble y 
Muy Leal Ciudad de Antequera, pero esa feria la borran del 
mapa, ya no es ni Real feria, la han eliminado, han destroza-
do la feria y los antequeranos no nos merecemos ese trato 
que nuestros gobernantes nos están dando, es un atentado 
para con la sensibilidad de un pueblo. 
Tenemos que comentar que organizaciones que de 
algún u otro modo están relacionadas con la feria son las que 
se han opuesto al cambio de las fechas, sin que los responsa-
bles municipales oigan sus argumentos. 
Los que tenéis la responsabilidad de decidir estos 
casos no tenéis perdón, no contais con nuestros comerciantes, 
con nuestros emigrantes,... El disponer de esa mayoría aplas-
tante no os da derecho a arremeter contra los ciudadanos, 
pero os comprendo, no estáis sensibilizados por que los que 
tenéis la última palabra no os gusta la feria, y la única justi-
ficación es que queréis terminar cuanto antes para cuanto 
antes iros de vacaciones. 
Unos gobernantes si se precisan de tener espíritu de 
servicio, no deben hacer ésto. 
Ahora todos nos preguntamos: ¿El año que viene 
cuando pondrán la feria?. De todas formas, de corazón nues-
tro, deseo es que todos nos divirtamos en los festejos de 
Agosto. 
COMITE EJECUTIVO DEL PARTIDO POPULAR 
PASATIEMPOS 






































































































h a s 
H O R I Z O N T A L E S : 1. Apócope de santo.-2. Posesi-
vo.-3. Dios solar.-4. Titanio.-5. Agudeza.-?. Jugador 
de la Selección Nacional de fútbol.-9. Chato.-10. 
Tapón.-12. Uva desecada.-14. Sacramentáralo.-18. 
Rula.-20. Sin sal.-21. Encargo.-23. Jugador de la 
Selección Nacional de fútbol.-27. Molusco bivalvo.-
28. Se vuelve pálido.-29. Detenido.-31. Lejano.-33. 
Bulo.-34. Ciudad Italiana.-36. Sorprendente.-39. Al-
tar.-40. Extraigo.-42. Prueba.-43. Patraña.-45. Le-
yenda. 
V E R T I C A L E S : 1. Jugador de la Selección Nacional 
de fútbol.-2. Discantada.-3. Batrácios.-4. Engaño.-6. 
Ubre.-8. Dádiva.-9. Flor.-12. Madera.-13. De precio 
elevado.-15. Rubicán.-16. Conjunto de cencerrones.-
17. Suceso.-19. Donaré.-20. Sin compañía . -22. Mu-
jer de cabaret.-24. Muy noble.-25. Jugador de la 
Selección Nacional defutbol.-26. Juventud.-29. Laya.-
30. Padece rá . -31 . Col de hojas gruesas.-32. Astado.-
33. Bobalicón.-35. Malvado.-36. Masilla.-37. Indigni-
dad.-38. Insípida.-39. Llegada.-41. Manduqué.-42. 
Cama.-43. Minino.-44. Orificio.-46. Jugador de la 
Selección Nacional de fútbol. 
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